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La presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de correlación entre la 
cultura organizacional y el desempeño docente en la institución educativa N° 6063 José 
Carlos Mariátegui de Villa El Salvador, 2019, utilizando la metodología cuantitativa. El 
diseño de investigación es descriptivo correlacional, aplicado a una muestra única no 
probabilística de 77 participantes, la recolección de datos se realizó a través de un 
cuestionario para la cultura organizacional que constó de 29 ítems con una fiabilidad de 
0,947 y otra para el desempeño docente con 28 ítems con una fiabilidad de 0,917, 
instrumentos que fueron validados por cinco expertos que emitieron su juicio, siendo 
estadísticamente significativa la validez de ambos instrumentos; posteriormente, 
identificado y delimitado el problema de investigación, se procedió a procesar la información 
a través de la estadística inferencial, la correlación de Spearman y la prueba de normalidad. 
Los resultados muestran que existe una correlación positiva considerable entre la variable 
cultura organizacional y la variable desempeño docente, de acuerdo al resultado el 
coeficiente de correlación de Spearman es Rho = 0,637 con nivel de significancia p = 0,000 
siendo esto menor al 5% (p < 0.05) por lo que se evidencia que la cultura organizacional se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en la institución educativa N° 6063 
“José Carlos Mariátegui” de Villa el Salvador, por lo tanto, se rechaza la Ho, quedando 
verificada la hipótesis general. 





The purpose of this research is to determine the level of correlation between organizational 
culture and teaching performance in the educational institution No. 6063 José Carlos 
Mariátegui from Villa El Salvador, 2019, using the quantitative methodology. The research 
design is descriptive correlational, applied to a single non-probabilistic sample of 77 
participants, the data collection was carried out through a questionnaire for the 
organizational culture that consisted of 29 items with a reliability of 0.947 and another for 
the teaching performance with 28 items with a reliability of 0.917, instruments that were 
validated by 05 experts who issued their judgment, the validity of both instruments being 
statistically significant; Subsequently, the investigation problem was identified and 
delimited, the information was processed through inferential statistics, Spearman's 
correlation and the normality test. The results show that there is a moderate positive 
correlation between the organizational culture variable and the teaching performance 
variable, according to the result, Spearman's correlation coefficient is Rho = 0.637 with a 
level of significance p = 0.000 being this less than 5% (p < 0.05) so it is evident that the 
organizational culture is significantly considerable to the teaching performance in the 
educational institution N° 6063 “José Carlos Mariátegui” from Villa El Salvador, therefore, 
the Ho is rejected, the general hypothesis being verified. 





Las instituciones educativas son lugares que favorecen el desenvolvimiento social de los 
estudiantes y al mismo tiempo promueven el desarrollo educativo, cultural y deportivo de 
toda persona en todo el mundo, es por ello que en este trabajo de investigación se resalta la 
importancia de conocer la cultura organizacional en la institución educativa objeto de estudio 
porque González (2016) afirmó que los valores esenciales y que son compartidos por gran 
parte de los integrantes de la organización, así como desde su fortaleza cultural, que da a 
cada institución educativa su propia personalidad característica, fortalecen culturas positivas 
que de forma marcada pueden influir en el desempeño escolar. Pero se evidencia en varios 
países de Latinoamérica como México diversas problemáticas como la formación del 
profesorado y por tal motivo se evidencia un mal desempeño docente en la clase, de la misma 
forma la infraestructura y equipamiento e inadecuado manejo de recursos siendo 
principalmente estos factores los que no permiten el desarrollo de la educación. 
Según Grimaldo (2015), con respecto al sistema educativo formal refiere que se le culpa de 
no ser igualitaria, de no preparar adecuadamente a los estudiantes para el ingreso a las 
universidades, ni tampoco para el comienzo en el ámbito del trabajo, y, sin embargo, es 
cuando los jóvenes cursan el nivel secundario que deciden el medio para comenzar la vida 
adulta e insertarse al mundo laboral. En una de las aportaciones de un japonés, como 
comisionado de su país al informe de la Unesco fue quien mencionó que las instituciones 
educativas son lugares primordiales en la que se organizan sistemáticamente actividades 
prácticas de tipo pedagógica. Aun cuando, en gran parte de los casos, el docente labora solo 
en su salón de clase, es parte de un equipo cuyos integrantes aportan y dan vida a la cultura 
de la institución, y difícilmente se podrá dar una enseñanza de buena calidad si no es 
administrada de modo cauteloso por el director del centro educativo con la colaboración 
activa de los docentes. Por lo antes mencionado es que se resalta la importancia que tienen 
todos los miembros del centro educativo porque son ellos los que crean y conservan la 
cultura organizacional en los colegios y este debería contribuir a alcanzar los aprendizajes 
necesarios para los estudiantes. 
Según el artículo de Cantón (2017) en el cual revisó resultados de diversas investigaciones 
en España reconoció que existe profesionales de la enseñanza laboralmente insatisfechos, 
inestabilidad laboral, un bajo reconocimiento social y dejadez por la parte administrativa de 
la institución educativa cuando acontece alguna dificultad laboral, continuos cambios del 
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Currículo. Por lo cual, Gairín (2000) afirmó que no se soluciona el problema inicial para 
lograr una educación de calidad, que es enfocarse en el bienestar del docente y proveerle, 
por ejemplo, una buena formación académica. Como consecuencia, el estudio de Skaalvik y 
Skaalvik (2015) menciona que los docentes demuestran estar satisfechos con la profesión, 
pero al mismo tiempo presentan estrés. 
En México, se reconoció como una de las más importantes características del ámbito 
educativo que ha sido vertical con una estructura rígida, además de un escaso número de 
docentes instruidos en escuelas normales lo cual causaba un bajo nivel en el desempeño 
docente. Por ello, Olivares (2013) considera que es esencial que las empresas tengan una 
cultura organizacional fuerte, saludable y que estas estrategias ayuden, de tal manera que sus 
empleados las acogen como parte de sus valores y cultura personal. Por tal motivo para 
materializar un nuevo planteamiento pedagógico se planteó el modelo 2016 en el cual se 
pone a las instituciones educativas al centro del sistema educativo, como un lugar en donde 
concurren todos los recursos y esfuerzos de los diferentes actores, bajo esta perspectiva, se 
contó con mayor acompañamiento para exigir a los maestros estar mejor preparados, se 
planteó fortalecer los procesos de evaluación y del servicio profesional docente, así como 
reforzar la formación inicial, entre docentes y estudiantes, para captar y conservar a los 
mejores docentes. 
En la ciudad de Medellín-Colombia, Correa (2009) afirmó que la relación de la organización 
con la gestión administrativa y pedagógica es necesaria para lograr el cumplimiento de la 
propuesta educativa que desee implementar una institución. Todo ello, lleva al directivo a 
revisar diversos aspectos entre ellos la cultura escolar y el talento humano primordialmente. 
Los cuales tienen relación con el trabajo de investigación a desarrollar ya que en las escuelas 
existe una cultura que abarca múltiples aspectos de cómo funcionan las instituciones 
educativas. Todo lo abordado se encuentra en una propuesta realizada sobre gestión 
educativa en Colombia lo cual produjo cambios sustanciales en cómo se concibe los estilos 
pedagógicos educativos y los roles atribuidos a instituciones y organizaciones que realizan 
una asistencia social pedagógico; de este modo, se transformó el rol de los directores y de la 
comunidad como personajes principales del proceso de formación. Desde el punto de vista 
educativo constante, se requirió una gestión que incluya en su visión a lo educativo y a la 
vez a la cultura y que dirija secuencias comunicativas con una visión global e integral en 
todas las áreas de la gestión institucional. Según lo mencionado anteriormente, este país en 
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el 2016 elaboró un documento llamado Visión Colombia 2019 en el cual se resalta como 
acto primordial el fortalecimiento de la gestión de las escuelas para alcanzar una mayor 
eficiencia en el sector educación. 
De esta manera, Ruiz y Naranjo (2012) nos señaló que el trabajo educativo más se ha 
desarrollado por procesos y no por resultados, afectando la labor de las instituciones 
educativas al resistirse al cambio, por lo que se debe incidir en la cultura organizacional para 
mejorar los niveles de desempeño y competitividad, con el fin de lograr un bien común en 
las entidades educativas. De la misma manera, en el ámbito educativo de Ecuador, Llanos 
(2018) refirió que no existía una cultura institucional que incentivara la investigación 
científica vinculándolos a la problemática social, existiendo solamente un sistema para 
incentivar el reconocimiento social y mejorar los procesos educativos. 
En el Perú, Gómez s.f. (2018) en su artículo “10 claves de una empresa exitosa” nos indicó 
sobre la importancia de valores compartidos en una organización, resaltando el valor del 
compromiso porque se logra el éxito en base a una misma visión, empoderando al personal 
para asumir retos en proyectos institucionales. Pero en la mayoría de organizaciones 
incluyendo al rubro de la educación, aún existe escasa preocupación por el factor humano, 
como consecuencia el personal con mayor jerarquía decide absolutamente todo en la 
organización. Asimismo, en el ámbito educativo público, se percibe que existe personal 
directivo que se les adjudica el puesto por modalidad de “encargatura”, es decir un docente 
asume este cargo por un periodo, dicho cargo lo lleva a realizar tareas administrativas de la 
institución. 
En el marco del buen desempeño del directivo (2014) se señaló que reorganizar las 
instituciones educativas implica modificar la gestión que realizan los directivos. Es por ello 
que, como en toda organización, la intervención del directivo y su influencia es primordial 
para mejorar los aprendizajes, la calidad del desempeño de los maestros también las 
circunstancias laborales y el funcionamiento de la institución, algunos indicios muestran 
que los directivos no fortalecen su formación profesional, que existe poco compromiso por 
obtener logros educativos, poseen limitada interrelación entre los directivos con el personal 
docente, lo cual podría influir negativamente en el clima laboral y la cultura organizacional 
del centro educativo. 
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En el entorno de cono sur se encuentra la institución educativa N° 6063 José Carlos 
Mariátegui con 45 años de fundación, que tiene tres niveles educativos el último nivel, en la 
categoría de Jornada Escolar Completa (JEC). La parte directiva está compuesta por una 
directora general, dos subdirectoras de formación pedagógica en primaria y secundaria, 
coordinadoras pedagógicas en secundaria, personal administrativo y docentes nombrados y 
contratados. 
La problemática que se ha presentado, materia del presente trabajo de investigación, es 
porque se observa que el personal directivo no se integra apropiadamente con los padres de 
familia, docentes y alumnado en general, si bien existen reuniones periódicas con el personal 
docente para informar sobre las actividades curriculares estas se realizan brevemente con 
una evidente comunicación vertical sobre lo que se tiene que hacer, provocando 
insatisfacción entre los docentes y estudiantes y conflictos con la dirección. También, existe 
deficiencias en la organización de las actividades extracurriculares que se realizan, ya que 
se carecen de estrategias para lograr un trabajo en conjunto. Según, Llanos (2018) en 
ocasiones no se desarrolla la cultura organizacional porque tiene diferentes elementos para 
desarrollarlo, lo cual da lugar a que no se establezcan culturas acordes con los objetivos de 
los líderes, prevaleciendo las culturas individuales perjudicando a las organizaciones. 
A su vez, el personal docente de la institución muchas veces se encuentra desorientados para 
elaborar documentos de gestión como la programación anual siguiendo los lineamientos del 
nuevo marco curricular, documentos de gestión como PEI, PCI y reglamento interno, ya que 
no se brinda ni el tiempo ni el espacio necesario para trabajarlo en conjunto con los miembros 
que la integran, sobrecargando de trabajo a los docentes responsables. También se puede 
evidenciar que no se felicita ni se reconoce a los docentes que alcanzan logros para la 
institución, observándose poca valoración del trabajo docente dentro y fuera de las aulas. 
Los directivos no muestran capacidad de identificar las potencialidades y debilidades de su 
personal docente existentes en la institución, por ejemplo, las comisiones de trabajos son 
elegidas por afinidad y esa es una dificultad al momento de realizar las actividades ya que 
no se logra elevar el nivel de la calidad y en la obtención de los objetivos institucionales. 
Entonces, es necesario en vista de las observaciones hechas, elaborar una investigación que 
conceda determinar la relación entre la cultura organizacional que para Ritter (2008) es cómo 
se comportan los miembros de un grupo social, resaltando lo que se proyecta hacer y cómo 
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hacerlo, estableciendo al desempeño docente como aspecto fundamental para conseguir los 
objetivos institucionales. 
La investigación titulada cultura organizacional y el desempeño docente de la institución 
educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito Villa El Salvador – 2019 se realiza 
con la finalidad de lograr un conocimiento exacto sobre las causas de la problemática que 
se presenta, ya que se observa una falta de compromiso entre algunos docentes con 
respecto a las actividades curriculares y extracurriculares de la institución ya que no se 
comprometen, y es que la situación laboral y la falta de motivación profesional se relaciona 
significativamente con la integración que debe tener el docente con su quehacer educativo y 
profesional. Asimismo, se va a plantear objetivos que permitan determinar y establecer la 
relación entre la cultura organizacional y el desempeño docente, luego se establecerá la 
justificación teórica, metodológica y práctica de la investigación. A partir de allí se planteará 
las hipótesis de investigación que nos permitirá definir el tipo de relación que va a existir 
entre las dimensiones propuestas. 
Luego de ello, se establecerá la población, que en este caso serán todos los docentes de la 
institución. A continuación, se fundamenta el enfoque cuantitativo de la investigación, así 
como el respectivo diseño correlacional descriptivo con el cual se va a trabajar. Para poder 
demostrar lo planteado en esta investigación y ver su coherencia, presentamos dos cuadros 
importantes: La operacionalización de las variables y la matriz de consistencia, con la 
finalidad de demostrar la coherencia de lo propuesto en esta investigación. 
Para desarrollar la presente investigación se han revisado antecedentes internacionales como 
Llanos (2008), el cual tuvo como propósito demostrar un análisis sobre la cultura 
organizacional y su conexión con la calidad en centros de educación superior, para así 
proponer un modelo de cultura organizacional para un centro educativa de Ecuador y así 
alcanzar mejores prácticas en los procesos académicos, finalmente la investigadora sugirió 
un modelo de cultura organizacional que contribuyo a la calidad educativa del país. 
Por su parte Lynn (2004) estableció como finalidad determinar el nivel en que los valores 
culturales organizacionales y los comportamientos de liderazgo afectan el aprendizaje 
organizacional entre líderes del sector público. Los resultados obtenidos fueron de suma 
importancia para los líderes como consecuencia de la utilización del aprendizaje de bucle 
simple / doble; la cultura en la que el público, las políticas y procesos que se desarrollaron e 
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influyeron; e informó a recursos humanos la capacitación por departamentos y agregó al 
currículum del grado MPA para ayudar a líderes del sector público con las herramientas 
necesarias para liderar dentro de una sociedad del conocimiento. 
Así también López (1995), tuvo como objetivo presentar cómo se comprende las fuerzas que 
operan en un centro escolar y como este facilita o dificulta su desarrollo. A su vez, propuso 
el análisis institucional como enfoque válido para analizar los centros escolares en España. 
Al concluir, el articulo menciona que es importante utilizar el lenguaje ya que es una 
herramienta poderosa para entender lo que pasa a nuestro alrededor, comprenderse a sí 
mismo y así transformar las organizaciones que ocupan el ámbito personal y profesional de 
los miembros que la conforman. 
Roca (2016) cuyo objetivo fue especificar la cultura y su coincidencia en la búsqueda del 
cambio organizacional que se planteaba. Primero, se describió la organización y los 
paradigmas desde su creación hasta el plan de intervención. Finalmente, esta investigación 
de Argentina aportó conocimientos inéditos en el campo de la cultura de la institución 
mencionada ya que la información recogida abarcó a la organización en toda su extensión 
territorial y a todos los integrantes de la organización en un proceso colaborativo que 
manifestaba el pensar y el sentir de los miembros que la conforman. 
De Diego (2013), el cual mencionó que su estudio analizó las relaciones que existen entre el 
clima laboral, la cultura organizacional y el liderazgo, y la eficacia de los centros educativos. 
Finalmente, de este trabajo se desprendió que las buenas relaciones entre los docentes y el 
alumnado promueven un mejor aprovechamiento y convivencia los cuales son resultado de 
una práctica docente y directiva que tiene en cuenta la diversidad. Desde el punto de vista 
de este investigador conviene que este aspecto se impulse en las escuelas. Por lo cual, se 
sugirió fomentar la capacitación de futuros directivos en los campos de la cultura 
organizacional, el clima laboral y el liderazgo, considerando la relevancia de las relaciones, 
la comunicación, la participación, el equilibrio entre orientación a los miembros y las 
funciones, así como los valores para el clima de convivencia. 
Según González, Ochoa y Celaya (2015) determinaron una cultura de innovación en el 
desempeño de sus funciones inherentes con la finalidad de señalar elementos culturales que 
dificultaban o favorecían la implementación de una propuesta de perfeccionamiento del 
desempeño. Como consecuencia, se detectó que la cultura organizacional no exhibe 
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elementos que impidan el proceso, cuando la alta dirección se compromete. Se sugirió 
cambiar la propuesta e iniciar con la etapa de sensibilización. 
Así mismo, a nivel nacional se han analizado diferentes investigaciones como la de Barboza 
(2017) que estableció la relación entre las variables propuestas en el presente trabajo en una 
institución educativa, y de esta manera se verificó la hipótesis general planteada apoyándose 
en un riguroso análisis de los resultados extraídos. 
Por su parte Troncos (2018) cuyo propósito confirmó la relación de gran significancia entre 
la gestión institucional y la cultura organizacional de los docentes. Los resultados de la 
investigación determinaron que la gestión institucional con respecto a la cultura 
organizacional en un 100% era regular concluyendo al 95% de nivel de confianza que hay 
una correlación significativa entre las variables gestión institucional y la cultura 
organizacional de acuerdo a los profesores de la institución de Arequipa. 
Además, se consideró la tesis de Morocho (2012) cuya finalidad era buscar la relación entre 
la cultura organizacional y la autopercepción del desempeño docente del Callao. Como 
conclusión se indica la existencia de una correlación significativa entre las dimensiones de 
estudio. Sin embargo, predominaban los niveles medianos con respecto a la autopercepción 
del desempeño de los profesores. En este trabajo se determinó que la cultura organizacional 
educativa es una herramienta eficiente para el desempeño de los docentes. 
En la teoría del aprendizaje cognoscitivo social de Bandura (2002) se resalta que el 
aprendizaje humano se desarrolla por la interrelación de los miembros de la sociedad, 
obteniendo conocimiento, normas, habilidades, creencias y actitudes. Por ello, es de gran 
importancia la teoría cognitiva en la presente investigación ya que las personas que 
conforman las instituciones educativas adquieren la cultura de las organizaciones que son 
las formas como se realizan las cosas allí. Las personas aprenden siguiendo los modelos de 
actuar de otras personas que se encuentran a su alrededor, por ejemplo, si un niño desea 
aprender a manejar bicicleta observara como otras personas se suben en la bicicleta y 
mantienen el equilibro del timón mientras pedalean con los pies, pero también los peligros 
de manejar a gran velocidad ya que podrían sufrir una caída que puede ocasionar lesiones en 
su cuerpo. Al observar un accidente en bicicleta los llevara a tener mayor cuidado para evitar 
que les pase algo parecido. De la misma manera, en los centros laborales absorben ciertas 
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conductas, actitudes y procedimientos de sus pares en busca de obtener las metas, cumplir 
sus deberes laborales, evitar riesgos y sanciones. 
Para definir el término cultura se menciona a Vargas (2007) que indica que la cultura de una 
sociedad se relaciona con el espacio geográfico y tiempo, agregando que se logra formar 
grupos sociales con la convivencia diaria y se desarrolla un mismo idioma, dando a conocer 
su cultura e identificándose con ella, concluyendo que todos somos productos de una cultura. 
Generalmente, la cultura varía según el ámbito geográfico donde se desarrolla y elaboran un 
propio lenguaje para transmitir su forma de vivir. Es por ello que las personas son el 
resultado del medio donde se han desarrollado, dando así origen a diversas culturas con 
características que diferencian unas de otras como su idioma, costumbres, tradiciones, etc. 
Según Chiavenato (2009) la cultura es parte de las personas, ya que, es la manera en que las 
personas que conforman las organizaciones y/o instituciones educativas han aprendido a 
convivir y a transmitir ese estilo de trabajo a través de su práctica diaria. Todo ello se 
evidencia en la manera como cada institución educativa realiza sus actividades durante el 
año escolar de una u otra manera que distingue a cada institución educativa. Si bien todas 
las instituciones educativas se rigen por la normatividad del ministerio hay instituciones que 
realizan ciertas actividades como las ceremonias cívico patriótico con el alumnado y 
docentes todos los días lunes a primera hora siguiendo ese acto protocolar por tradición. 
Finalmente, dependerá de la cultura y los objetivos que se plantea dentro de las instituciones 
en su plan de trabajo. Si las instituciones educativas tienen culturas fuertes trabajaran en 
equipo para lograr sus metas, pero, por otro lado, si su cultura es débil, no alcanzaran los 
objetivos propuestos. 
Chiavenato (2009) menciona que en las organizaciones existen los siguientes tipos de cultura 
como son las culturas conservadoras y otras que son adaptables y que en ciertos centros 
laborales se diferencian porque implantan y mantienen ideas, valores, costumbres y 
tradiciones que no varían con el transcurrir del tiempo, sin tener en cuenta las modificaciones 
del ambiente. Estas culturas se distinguen por su rigidez y por ser conservadoras. Por otro 
lado, otras organizaciones son profundamente flexibles y tienen una cultura ajustable que 
examinan permanentemente. La renovación y la adaptación aseguran la actualización y 
modernización; en tanto que el sentirse estable protege la identidad del personal. Una 
organización perdura y se desarrolla porque logre mezclar tanto la estabilidad con la 
adaptación y el cambio. Esta manera de ver las culturas dentro de las organizaciones nos 
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lleva a reflexionar sobre cómo lograr un equilibrio entre la estabilidad que nos lleva a 
reforzar la identidad en una institución y el compromiso de la realización de tareas, con la 
flexibilidad y adaptación al cambio que nos conlleva a optar por realizar modificaciones 
constantes sobre la manera como se hacen las cosas para lograr mejorar la gestión en las 
escuelas y que las instituciones sean centros educativos modernos y de vanguardia sin perder 
su identidad como comunidad educativa. 
Robbins (2009) menciona que la cultura tiene un gran número de funciones en el interior de 
las organizaciones, la primera función es la que establece límites, mostrando diferencias 
resaltantes entre las organizaciones. La segunda es la identidad que es transferida a los 
integrantes de la organización. La tercera función es que favorece al compromiso más allá 
del simple interés personal. La cuarta es que acrecienta la estabilidad de las organizaciones. 
La cultura es el cohesivo de la sociedad que impulsa a unir a la organización al otorgar 
estándares convenientes de comunicación y actuar del personal. Finalmente, la cultura es 
usado como instrumento para entender, controlar, guiar y conformar el comportamiento de 
los miembros. 
En el párrafo anterior se expone cuáles son las responsabilidades de la cultura dentro de las 
organizaciones y por ende en las instituciones educativas ya que gracias a la cultura cada 
institución es diferente, algunas con mejor u otras con menor calidad. Es también a través de 
la cultura que se transmite la identidad, el compromiso, la responsabilidad y la comunicación 
asertiva entre los integrantes. De la misma manera, la cultura se transmite a través de las 
personas que la conforman, su misión dentro de la sociedad y los objetivos que desean 
alcanzar adoptando un mismo lenguaje y una misma actitud hacia las personas. Es así como 
en las organizaciones se requiere el trabajo organizado y las tareas deben ser distribuidas 
según las potencialidades del individuo para alcanzar el bien común. De la misma manera 
en las instituciones educativas, todos sus integrantes que la conforman deben trabajar como 
un solo equipo ya que gracias al esfuerzo de todos se alcanzaría la visión que pretende lograr 
la institución educativa y los objetivos sugeridos por la comunidad educativa en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). Entre las definiciones sobre cultura organizacional se 
encuentra Granell (1997) quien destaca que la cultura organizacional debe ser compartida y 
practicada por la gran mayoría de los miembros, porque ellos deben asumir conjuntamente 
determinados valores como el respeto, la puntualidad y la colaboración entre los principales. 
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De la misma manera muestran las mismas actitudes y formas de actuar para responder a los 
objetivos que se desean alcanzar. 
Chiavenato (1989) establece que la cultura organizacional son los valores compartidos por 
los miembros de una institución y aquellos que se deben fortalecer, se tienen planes que son 
consensuados entre los miembros en reuniones donde se intercambian opiniones y se 
planifica las acciones a realizar para conseguir los objetivos a corto y largo plazo, lo cual 
coincide con Chiavenato (1989) y su concepto de cultura organizacional pero cómo 
fortalecer la cultura existente para mejorar la calidad educativa. Guedez (1998) resalta la 
importancia de poder analizar la cultura organizacional en el ámbito educativo ya que, si en 
las instituciones hay dinamismo y relaciones de armonía, el ámbito educativo público 
mejoraría a través de la reflexión de su cultura organizacional para lo cual se requiere 
reforzar esta visión y así lograr el éxito. 
Según García (2006) sobre la cultura organizacional, deduce que el medio laboral al cual 
pertenece el docente puede incidir significativamente en su desempeño. Es decir, si un 
docente ingresa a laborar a una institución que no tiene fortalecida su cultura organizacional 
esto llevara a que el docente no tenga claro que hacer en ciertas situaciones nuevas que se le 
presente y que dificulte trabajar en conjunto para conseguir las metas de la organización a la 
cual pertenece. Por ello la cultura organizacional es de gran relevancia para la presente 
investigación ya que son los docentes quienes junto con la comunidad educativa tendrán que 
dar su punto de vista sobre cómo ven la cultura organizacional en la institución educativa en 
aspectos como el trabajo en conjunto, la innovación pedagógica y proyección social, etc. 
Finalmente, para Dalton, Hoyle y Watts (2007) la cultura organizacional es un grupo de 
valores y beneficios de una comunidad participando en la organización, de sus líderes y 
fundadores. 
Entre los que señalan la importancia de la cultura organizacional encontramos a Apaza 
(2015) quien indica que es muy importante el poder descubrir problemas dentro de la 
organización y lo que permite solucionar dichos problemas. También, integra a todas las 
personas de una institución bajo la misma misión, visión, valores, objetivos estratégicos, 
objetivos tácticos y metas. Además, conseguir equipos que estudien los problemas 
detectados y hagan más fácil la tarea a cumplir y finalmente, buscar las necesidades del 
personal no satisfechas, proponer una solución, para que se sientan motivados. El conocer la 
cultura organización de una institución es de gran importancia ya que si existe una dificultad 
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esta se podrá solucionar oportunamente porque en instituciones que comparten una misma 
visión y se conocen entre sí, se encaminan sus decisiones por el bien común ya que se 
encuentran integrados entre sí y siempre están en busca de lograr mejorar para satisfacer las 
necesidades de sus miembros porque de ellos dependerá el éxito de la organización, 
institución y de sus estudiantes. 
Según Vargas (2007) señala cinco puntos importantes. El primero es la creación de una 
identidad dentro de la organización. En segundo lugar, es que impulsa la satisfacción de la 
necesidad de pertenencia de los miembros de la organización. Como tercer punto es que 
permite la integración de los objetos individuales a los organizacionales. En cuarto lugar, 
conserva la estabilidad y otorga seguridad a los subsistemas socio- políticos que forman la 
unidad de una organización en su conjunto, quinto y último, concede guías de acción para el 
desarrollo de comportamientos esperados en el personal de la organización 
Sobre las características de la cultura organizacional se señala que ello nos permite 
diferenciar una escuela de otra, ya sea por ser reconocida por el trato que brinda sus docentes 
a los estudiantes y los miembros de la institución a la comunidad educativa, o por tener 
normas de conductas estrictas o flexibles para sus docentes y estudiantes. Otra característica 
que es un sello distintivo son los valores compartidos entre sus miembros como la 
amabilidad, puntualidad, honradez y el respeto entre las principales. Por otro lado, las 
políticas educativas que brinda el ministerio de educación que son lineamientos que rigen 
las acciones a tomar en las instituciones educativas. Además, el clima que da la institución 
que acoge con entusiasmo a toda persona que forma parte de ello o solicita algún servicio 
educativo y/o administrativo. Pero también incluye el trato entre los miembros. Por ejemplo, 
si entre directivos y docentes hay un trato horizontal y cordial contribuirá a tener mejores 
relaciones entre ellos. Además, según el caso de la institución materia de estudio, se ha 
observado la ausencia de normas que permitan aplicar estrategias a nivel de la comunidad 
educativa para mantener la disciplina y no caer en la anarquía que se puede dar por esta 
falencia. 
Pero Parker (2000) menciona que las relaciones humanas es cuando los miembros poseen 
una relación cordial, vínculos de amistad, teniendo como base normas asumidas por todos 
y, principalmente basadas, en la consideración y respeto de la personalidad del ser humano. 
Es a través de las relaciones humanas que los miembros de la organización tienen relaciones 
apoyadas en valores como el respeto y amistad regidas por códigos de conducta conocidas 
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por ellos. Pérez y Merino (2008) sobre los indicadores de las relaciones humanas, considera 
que la integración es el esfuerzo organizado, la planeación y la convivencia armoniosa entre 
las partes, pudiendo así formar un todo sin perder la individualidad. Sobre la colaboración 
según el mismo autor, es la interacción con otros individuos para realizar un trabajo. Sobre 
la comunicación efectiva, Raffino (2019) establece que se da una comunicación efectiva 
cuando el receptor entiende el significado y la intención del mensaje emitido. Para Robbins 
(2009) el compromiso institucional es la identificación del trabajador con la organización 
donde labora comprometiéndose con las metas de ésta. Los miembros de una comunidad 
que tienen compromiso por su institución muestran actitudes de responsabilidad, se integran 
con facilidad al trabajo en equipo y desarrollan actividades para lograr las metas propuestas. 
Entre los indicadores para medir el compromiso institucional encontramos al trabajo 
colaborativo que para Panitz y Panitz (1998) es un proceso de interacción cuya hipótesis 
básica es la construcción de consensos compartidos con las autoridades aceptando la 
responsabilidad de las actividades del grupo. Sobre la responsabilidad que es definida por la 
RAE como el compromiso u obligación de tipo moral que aparece de la posible equivocación 
cometida por una persona en un tema específico. 
Para Carrión y cols. (2000), la satisfacción es la valoración que realiza la persona de la vida 
y sobre la influencia en ella, considerando a la calidad de vida, las expectativas y 
aspiraciones, los objetivos logrados, teniendo como base los propios criterios del individuo 
y que se cumple de forma favorable. Cada persona tiene diversas perspectivas sobre la 
satisfacción ya que depende de sus aspiraciones y objetivos propios para mejorar su calidad 
de vida y crecimiento profesional. Por otro lado, Caballero (2003) indica que la satisfacción 
tiene relación con las situaciones exclusivas del quehacer docente y con las características 
como persona, teniendo en cuenta que esto afecta en su estabilidad emocional, provocando 
tensión, estrés, y ocasionando malestar, tanto para una perspectiva individual como 
profesional. Esta definición se relaciona directamente con el docente y como su labor 
repercute en su estado emocional y que muchas veces refleja malestares en su salud y en las 
labores que desempeña cada día ya que lidiar con problemas de salud provocados por 
problemas en el trabajo disminuye la satisfacción por el quehacer que realiza. 
Para Padrón (1994) la satisfacción se puede comprender desde dos perspectivas personal y 
profesional. En relación a ello, la perspectiva personal es la satisfacción que deviene 
determinada por el desempeño profesional que tiene la persona y las atribuciones que realiza 
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del mismo y en la perspectiva profesional son las relaciones individuales, en el ámbito 
laboral como en el entorno, quienes darán lugar a la satisfacción o insatisfacción de la 
persona. Cuando una persona realiza actividades con respecto a su carrera profesional la cual 
eligió por vocación, esto contribuye a su satisfacción como ser humano y si a ello se suma 
que en centro de trabajo posee buenas relaciones interpersonales reflejara actitudes de 
felicidad. 
Entre sus indicadores tenemos a la labor pedagógica. Diaz (1990) señala que es la práctica 
pedagógica que alude el proceder del docente, las estrategias que aplica según las 
necesidades de aprendizaje y las prácticas que regulan la interacción, la comunicación, la 
actividad del pensamiento, de la expresión oral, de la visión, de las posiciones, oposiciones 
y disposiciones de los individuos en la institución educativa. El ámbito laboral es el espacio 
o ambiente en donde los individuos hacen diversas labores. 
Por otro lado, la organización para Chiavenato (2009) es el esfuerzo conjunto del grupo 
humano para lograr un objetivo común, siendo la organización un instrumento social que va 
a permitir desarrollar esfuerzos comunes para una misma meta, colaborando en el 
funcionamiento de una comunidad. A través de la organización, los trabajadores consiguen 
sus objetivos propuestos. Por ejemplo, si en las instituciones educativas los miembros en 
todos los niveles de la organización cumplen con las funciones establecidas a su cargo 
disminuye el estrés aumenta la productividad y el entusiasmo en sus miembros. 
Según Hidalgo (2009) el desempeño es realizar una actividad, el cual va incidir en cómo se 
desenvuelve la persona en el mismo, las habilidades inherentes que posee cada profesión 
que lo llevará a resolver retos diarios mostrando responsabilidad y puede ser evaluado según 
su desenvolvimiento. Para el Minedu (2014) sobre el desempeño docente establece que son 
las formas de la enseñanza docente y que logran los aprendizajes en los diferentes niveles 
educativos logrando mejoras en el desarrollo profesional educativo. De la misma manera, 
Ponce (2008) sindica que el desempeño profesional docente es el acto de enseñar, dirigir el 
proceso de enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. Pero ello va de la mano con el 
desenvolvimiento profesional del docente que lo lleva a crear su propia bibliografía en el 
campo científico, académico o literario teniendo como base experiencia y que será de 
relevancia para su labor. 
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Del mismo modo Valdés (2000) señala que la gestión escolar abarca enormemente al docente 
porque es el quien interviene en el diseño y evaluación de las acciones educativas, acciones 
que junto a una buena gestión administrativa llevara a alcázar los objetivos propuestos por 
el centro educativo. Según Robalino (2005) en un artículo escrito para la Unesco el 
desempeño docente no solo abarca su actuación dentro del espacio de clases, sino que para 
esta organización va más allá, lo lleva a involucrarse en la gestión de las instituciones y 
requiere de su aporte para la mejora de las políticas educativas, porque son los docentes 
quienes forman a las personas para la vida y desarrollan una gran labor con responsabilidad 
social. 
Para Bretel señalado por Hidalgo (2009) indica que el desempeño docente es una serie de 
acciones realizadas por el docente en el contexto de su labor como tal y que engloba labores 
de programación, preparación de clases, coordinación con otros colegas y con el personal 
directivo para temas relacionados al currículo y la administración del centro educativo. 
Acerca de lo ya se ha descrito se puede concluir que un buen desempeño se demuestra a 
través de las competencias profesionales pedagógicas que son el dirigir, guiar, controlar y 
evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje en los centros educativos lo cual influye y 
puede ser determinante para conseguir las metas de la gestión escolar. 
Según Quiñones, Ruiz y Asencios (2016) señalan que las características del desempeño 
docente en el presente siglo se pueden establecer por la autonomía en su desarrollo y por una 
propuesta educativa equitativa, caracterizada por la labor docente, por los lineamientos del 
currículo y las normas del ministerio que norman esta labor. 
Para Montenegro (2003) el modelo integrado es el que integra mejor los diferentes campos 
para evaluar el desempeño docente el cual articula diferentes aspectos de la acción docente, 
el cual menciona las siguientes dimensiones: En la dimensión personal se ve al docente como 
persona y su relación consigo mismo. Se encuentra relacionado a diferentes aspectos 
personales como: el bienestar, equilibrio, seguridad y afecto. Es importante observar el 
desempeño del docente desde un perfil personal ya que la manera como se desenvuelve 
dependerá de su satisfacción individual consigo mismo. 
Cada dimensión abarca aspectos específicos que se consideran indicadores. En la dimensión 
personal se toma en cuenta como indicador al bienestar que según la RAE es una serie de 
cosas necesarias para vivir bien. Otro indicador es el equilibrio profesional y el indicador de 
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afecto, cuyo uso de la palabra afecto también tiene que ver con la obligación que tienen las 
personas en ejercer sus funciones o actividades en un lugar específico, como es el caso de 
los docentes, los cuales tendrán el propósito de otorgar objetividad al proceso de evaluación. 
Sobre la dimensión pedagógica es lo más importante para el docente ya que se desarrolla 
dentro del aula y demás espacios como laboratorios, biblioteca, espacios deportivos, entre 
otros. Siendo este un trabajo efectivo para conseguir las habilidades y conocimientos de los 
estudiantes, quizás siendo esto, lo más fácil de observar ya que es observable dentro y fuera 
de las aulas. Con lo que respecta a la dimensión pedagogía se considera a la planificación 
curricular como uno de sus indicadores, lo cual es definida por Molina (2006) como un 
proceso de precaución de las acciones que deben hacerse con el fin de vivenciar, edificar y 
llevar hacia su interior las experiencias de aprendizaje anheladas en los estudiantes. Otro 
indicador es la adaptación curricular que para el Minedu (2007) son estrategias pedagógicas 
que se han desarrollado para disminuir las barreras de aprendizaje y la participación de los 
estudiantes. Por último, la enseñanza es un proceso estructurado en el cual se intercambia 
información entre el docente y el alumnado a través de estrategias y medios. 
En la dimensión institucional se tiene en cuenta la relación con los colegas, los directivos y 
demás miembros de la institución en donde el objeto principal es el crecimiento coherente 
del proyecto educativo; el docente al formar parte de una institución educativa interviene en 
el desarrollo del mismo ya sea a través de la interrelación con la comunidad educativa sino 
también en la proyección como institución en la misión del mismo. Con lo que respecta a la 
dimensión institucional abarca al clima institucional o clima escolar que según Minedu 
(2016) es como se ve las relaciones interpersonales; y sobre el contexto Magendzo y Toledo 
(2008) señalan que es donde se desarrollan estas relaciones. Sobre la convivencia el Minedu 
(2016) indica que es la forma como se estructuran las relaciones interpersonales en los 
centros educativos como parte de su misión pedagógica. 
La dimensión entorno es la más amplia, ya que se trata de la interacción del docente con la 
sociedad las cuales tienen como propósito contribuir a solucionar los problemas socio 
culturales y aportar a su desarrollo social. La labor del docente no se limita a las aulas, sino 
que su labor tiene una proyección social dentro del ámbito donde se desenvuelve ya que es 
reconocido como transformador de su comunidad. Finalmente, la dimensión del entorno 
presenta indicadores como la participación que para Minedu (2016) es uno de los 
fundamentos de la convivencia escolar y que está ligado al cumplimiento mismo de la misión 
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de los centros educativos y como último indicador se encuentra a la interacción social que 
para Parsons (1951) citado en Ritzer (2007) se basa en un sistema social que tiene una serie 
de interrelaciones individuales en un contexto con un medio ambiente y actores motivados, 
las cuales son mediadas y compartidas por una simbología estructurada. 
Luego de revisado el marco teórico, el problema general de la presente investigación es ¿Qué 
relación existe entre la cultura organizacional y el desempeño docente de la institución 
educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador - 2019? De la misma forma 
presenta cuatro problemas específicos. El primero: ¿Qué relación existe entre la dimensión 
relaciones humanas y el desempeño docente en la institución educativa N° 6063 José Carlos 
Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 2019? En segundo lugar, ¿Qué relación existe 
entre la dimensión compromiso institucional y el desempeño docente de la institución 
educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 2019? En 
tercer lugar, ¿Qué relación existe entre la dimensión satisfacción laboral y el desempeño 
docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de Villa El 
Salvador- 2019? Finalmente, ¿Qué relación existe entre la dimensión organización y el 
desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito 
de Villa El Salvador- 2019? 
Este trabajo de investigación se justifica porque se determinará las características de la 
cultura organizacional de la institución educativa en estudio, y de qué manera se relaciona 
con el desempeño de los docentes que allí laboran, con lo cual se aportará teóricamente para 
desarrollar estrategias que puedan mejorar las funciones laborales de los docentes y lograr 
la calidad educativa. En tal sentido, este trabajo es de mucha significación porque servirá de 
referencia para futuras investigaciones que estén relacionadas a la cultura organizacional en 
instituciones educativas. Metodológicamente se justifica porque es importante aplicar el 
método científico, que nos va a permitir recolectar y analizar datos sobre la correlación que 
va a existir entre las dos variables que serán objeto de estudio, y que nos permitirá comprobar 
la hipótesis planteada. La Justificación práctica se da porque nos va a hacer conocer los 
resultados que por su pertinencia servirán para conocer la relación que existe entre cultura 
organizacional y el desempeño docente en la institución educativa N° 6063 José Carlos 
Mariátegui de Villa El Salvador, 2019. Con ello, podremos aportar soluciones con respecto 
a la problemática planteada. 
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Dentro del estudio, el objetivo general es: Determinar la relación entre la cultura 
organizacional y el desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos 
Mariátegui del distrito de Villa El Salvador -2019. Los Objetivos Específicos del estudio son 
cuatro. El primer objetivo específico es: Establecer la relación que existe entre la dimensión 
relaciones humanas y el desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos 
Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 2019. En segundo lugar, es: Describir la 
relación que existe entre la dimensión compromiso institucional y el desempeño docente de 
la institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 
2019. En tercer lugar, identificar la relación que existe entre la dimensión satisfacción 
laboral y el desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui 
del distrito de Villa El Salvador- 2019. Finalmente, determinar la relación que existe entre 
la dimensión organización y el desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José 
Carlos Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 2019. 
En este estudio se planteó como hipótesis general: Existe relación entre la cultura 
organizacional y el desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos 
Mariátegui del distrito de Villa El Salvador -2019. De la misma forma presenta cuatro 
hipótesis específicas. El primero, existe relación entre la dimensión relaciones humanas y el 
desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito 
de Villa El Salvador- 2019. En segundo lugar, existe relación entre el compromiso 
institucional y el desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos 
Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 2019. En tercer lugar, existe relación entre la 
satisfacción laboral y el desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos 
Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 2019. Finalmente, existe relación entre la 
dimensión organización y el desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José 





 2.1 Diseño de investigación 
 
El enfoque seleccionado para la presente investigación es cuantitativo, para ello citamos a 
Hernández (2010) quien lo define como una serie de procedimientos probados y 
secuenciados, ligando una fase con la otra con los procedimientos establecidos, manteniendo 
un riguroso orden pudiéndose redefinir en ciertas etapas. 
Lo antes descrito concuerda con el enfoque planteado en este trabajo de investigación ya que 
el enfoque cuantitativo requiere de seguir un proceso secuencial donde se prueban las 
hipótesis propuestas y se establecen las variables de estudio como son la cultura 
organizacional y el desempeño docente. Además, de acopiar las referencias y la bibliografía 
necesarias, se cuantifican los datos que se van a obtener a través el instrumento aplicado lo 
cual nos ayudara a comprobar las hipótesis planteadas. 
Tamayo (2000) nos indica que el tipo básico en una investigación se sostiene de las teorías 
existentes. En este caso se revisó las bases teóricas del aprendizaje social, la cultura 
organizacional y el desempeño docente. 
El diseño seleccionado es no experimental según Hernández (2014) porque señala que este 
diseño se realizará sin manipular de manera deliberada las variables, es decir no se 
manipulará deliberadamente la variable independiente para ver cómo influye sobre otra 
variable. 
En este sentido, en la presente investigación no desea modificar las variables sino se 
analizará, describirá las dimensiones de cada variable y analizará su efecto en las variables 
de estudio en un contexto real. 
Según Hernández (2014) esta investigación utiliza el nivel correlacional descriptivo porque 
vamos a determinar el nivel de relación o asociación entre las variables basados en una 
muestra o contexto específico. Estableciendo así mismo que en los estudios descriptivos se 
establecen las propiedades, características y perfiles de personas, grupos sociales, procesos, 
cosas o cualquier situación que pueda ser analizado. 
Para examinar el nivel de asociación entre dos variables, en las investigaciones 
correlacionales en primer lugar se mide cada una de ellas, y después se contabilizan, analizan 
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y establecen sus vínculos. Dichas correlaciones se basan en las hipótesis que se desean 
probar. 
En la presente investigación se describirá la relación entre las variables cultura 
organizacional y el desempeño docente y luego se determinará la relación con las 
dimensiones ya antes señaladas. 
Esta investigación es de corte transversal porque para Hernández (2014) se obtienen los 








Figura 1: Diagrama de la variable 
 
M = Muestra 
X = Cultura organizacional 
r = Relación 
Y = Desempeño docente 
Sobre las variables de estudio se pueden definir según Hernández (2010) como la propiedad 
que sufre variaciones y es propensa a medirse u observarse, obteniendo valor cuando se 
relacionan con otras variables, logrando conformar una hipótesis o teoría. Aquí las variables 
de estudio son cultura organizacional y el desempeño docente las cuales son medibles y 
observables, después; dicho estudio nos permitirá buscar la relación que existe entre ellas y 
comprobar las hipótesis realizadas. 
 2.2 Operacionalización de las variables: 
 
Definición de la variable de estudio 1: cultura organizacional que para Ritter (2008) es la 
forma en que actúan los miembros de una organización. Además, es el cómo se piensan y 
hacen las cosas allí, siendo lo más importante de crear una cultura que facilite la adaptación 
al cambio constante que se presenta a su alrededor. Por ello, es necesario mejorar las 
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condiciones laborales generando cambios positivos para promover equipos con un mejor 
rendimiento laboral para generar valor adicional al trabajo realizado. 
La definición operacional de la variable de estudio 1 sobre la cultura organizacional se 
considera en la metodología del presente estudio, en el cual se trabajará estas dimensiones: 
Relaciones humanas, compromiso institucional, satisfacción laboral y su organización, a 
través de la correspondiente escala de tipo Likert: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca 
y nunca. 
Tabla 1: 
Matriz de operacionalización de la variable de estudio 1: Cultura Organizacional 
 










Bajo 9 - 20 
Medio 21- 32 
Alto 33 - 45 
 
Bajo 6 - 13 
Medio  14 - 21 
Alto 22 - 29 
 
Bajo 7 - 15 
Medio 16 - 24 
Alto 25 - 33 
 
Bajo 7 - 15 
Medio  16 - 24 
Alto 25 - 33 
   
(1) nunca 
(2) casi nunca 
(3) a veces 
(4) casi siempre 
(5) siempre 
Compromiso institucional Trabajo colaborativo 
y responsabilidad. 
10 -15 
 Labor pedagógica y 
ámbito laboral. 
16- 22 
Satisfacción laboral   
Organización Objetivos y metas, 
funciones y estructura 
organizacional 
  
 23 - 29  
 
 
La definición conceptual de la variable de estudio 2: desempeño docente se considera a 
Montenegro (2003) quien indica que el desempeño docente se comprende como el 
cumplimiento de sus funciones que están determinas por factores relacionados al mismo 
docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes niveles: 
el contexto socio-cultural, el entorno de la institución, el clima en el salón de clases y sobre 
el mismo docente, mediante un acto critico reflexiva. 
En la definición operacional de la variable de estudio 2 sobre el desempeño docente se 
considera en la metodología del presente trabajo de investigación y se trabajará las siguientes 





Matriz de operacionalización de la variable de estudio 2: Desempeño docente 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles o rangos 
 Bienestar, equilibrio 1 - 7  Bajo 7- 15 
Medio 16- 24 
Alto 25 - 33 
Bajo 9 - 20 
Medio 21 - 32 
Alto 33 - 45 
Bajo 6 - 13 
Medio 14 - 21 
Alto 22 - 29 
Bajo 6 - 13 
Medio 14 - 21 
Alto 22 - 29 





curricular y enseñanza 
 
8 - 16 
(1) nunca 
(2) casi nunca 
(3) a veces 
(4) casi siempre 
   (5) siempre 
Institucional Clima institucional y 17 - 22  
 Convivencia  
Entorno Participación e 23 - 28  
 interacción social  
 
 
 2.3 Población 
 
Según Hernández (2014) es un grupo unido de casos que coinciden en determinadas 
especificaciones. 
La población de estudio comprende a 77 docentes los cuales se le aplicó el instrumento 








Docentes  77 
Total 77 
 
Fuente: I.E N° 6063 “José Carlos Mariátegui” 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Según Niño (2011) las técnicas son los procedimientos que se desarrollarán en la 
investigación para recolectar la información o datos deseados. La técnica aplicada fue la 
encuesta que según Niño (2011) es aquella que sirve para la recolección de los datos que 
entrega las personas encuestadas. A través de la técnica seleccionada se recogió los datos 




Según Niño (2011) los instrumentos son toda herramienta necesaria para la obtención de la 
información. El instrumento seleccionado para el presente estudio es el cuestionario que para 
Hernández (2014) va a constar de una serie de preguntas respecto a las variables a medir. Para 
los instrumentos que miden las variables se utilizaron las bases teóricas existentes. 
Ficha Técnica del instrumento 1: 
 
Nombre: Cultura organizacional 
Administración:  Individual 




Número de ítems: Compuesto de 29 ítems 
 
Indicadores: Con 10 indicadores: Integración (3), colaboración (3), 
comunicación efectiva (3), trabajo colaborativo (4), responsabilidad 
(2), labor pedagógica (2), ámbito laboral (5), objetivos y metas (2), 
Funciones (2) y estructura organizacional (3) 
 
Ficha Técnica del instrumento 2: 
 
Nombre: Desempeño docente 
Administración:  Individual 
Duración: 30 minutos 
Instrumento: Cuestionario 
 
Número de ítems: Compuesto de 28 ítems 
 
Indicadores: Con 10 indicadores: Bienestar (2), equilibrio profesional (3), 
afecto (2), planificación curricular (3), adaptación curricular (3), 
enseñanza (3), clima institucional (3), convivencia (3), participación 
(3) e interacción social (3). 
 
    Validez 
 
Según Hernández (2014) la validez es el grado en que un instrumento logra medir la variable. 
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La validación del instrumento se logró tras la revisión y validación de cinco jueces expertos 
en el tema materia de investigación siendo ellos el Dr. Carlos Sixto Vega Vilca (Universidad 
Privada Cesar Vallejo), Mg. Santiago Gallarday Morales (Universidad Privada César 
Vallejo), Dr. Alejandro Ramírez Ríos (Universidad Privada César Vallejo), Dr. Segundo 
Pérez Saavedra (Universidad Privada César Vallejo), Dr. Josefina García Cruz (Universidad 
Enrique Guzmán y Valle). A través de la validez se conoció si realmente el instrumento mide 
las variables adecuadamente, para lo cual se realizaron preguntas que respondían a los 
indicadores de las dimensiones de las variables de estudio. (Ver Anexo 3) 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
De acuerdo a Hernández (2014) la confiabilidad es como se logran resultados 
consistentes y coherentes. La fiabilidad de los instrumentos aplicados en la institución 
educativa, se realizó a través de un procedimiento que nos permitió obtener congruencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach. El instrumento de la variable: cultura 
organizacional tuvo un coeficiente 0,947 y el de desempeño 0,917, es por ello que se 
encuentra en una magnitud “muy elevada” en confiabilidad. (Ver Anexo 7) 
 
2.5 Método de análisis de datos 
El método de análisis de datos recogidos luego de la aplicación del instrumento se 
codifico para su análisis descriptivo organizándolos en tablas y figuras de acuerdo a las 
dimensiones de las variables de estudio, para ello se usa el software estadístico SPSS 
(Paquete estadístico para las Ciencias Sociales) para el análisis estadístico. 
 
El análisis descriptivo para Hernández (2014) es la descripción de los datos adquiridos 
para cada una de las variables. 
El análisis inferencial según Hernández (2014) es la descripción inferencial que es 
necesaria para comprobar la hipótesis y determinar parámetros. 
2.6 Aspectos éticos 
Se considera a la fidelidad y veracidad de los resultados obtenidos, el decoro por la propiedad 
intelectual teniendo en estima los aportes de todos los autores correctamente citados con 
APA, la consideración y respeto por los participantes en la investigación teniendo que 
proteger su identidad. Al respeto, Namakforoosh (2006) indica que la ética en toda 
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investigación científica parte de la honradez y honestidad que debe tener el investigador lo 
cual cumple un rol importante para el desarrollo del bienestar social. 
Se toman en cuenta algunos aspectos: 
 
Objetividad: La información que se fueron utilizados en este trabajo serán totalmente 
verdadera y no serán cambiados, con el fin de revelar la realidad de cada tema. Este estudio 
citara correctamente a los autores según la norma internacional APA. 
Anonimato: Todos las personas y sus identidades mencionadas se perseveran en reserva por 
haber sido parte de la población. 
Confidencialidad: Los datos que se obtuvo, serán guardados confidencialmente y en reserva 
de manera profesional. 
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Cultura organizacional y sus dimensiones 


























Cultura Relaciones Compromiso 





3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Cultura organizacional 
Tabla 4: 








Satisfacción laboral Organización 
 
























29 37.7 50 64.9 53 68.8 42 54.5 47 61 
Alto 
0 0 19 24.7 16 20.8 34 44.2 26 33.8 
Total 
77 100 77 100 77 100 77 100 77 100 
 
 
Figura 2. Niveles de la variable cultura organizacional y sus dimensiones 
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De acuerdo a lo estudiado en el gráfico de la variable cultura organizacional y sus 
dimensiones, ningún docente considera que la variable cultura organizacional tiene un nivel 
alto, el 62.3% de los docentes lo califica con el nivel bajo siendo el de mayor porcentaje y 
el 37.7, y el 6% de los docentes señalan que está en un nivel medio. Con lo referente a la 
primera dimensión relaciones humanas entre los docentes, el 64.9% de ellos se encuentra en 
el nivel medio, el 24.7 % de ellos está en un nivel alto y solo el 10.4% del personal considera 
que las relaciones de amistad, consideración y respeto están en el nivel bajo. Con lo que 
respecta a la dimensión compromiso institucional el 68,8% de los docentes expresa que la 
identidad y la actitud de responsabilidad se encuentra en un nivel medio, seguidamente el 
10,4% de los docentes están en el nivel bajo y el 20,8% del personal docente señala que 
trabajan en equipo para lograr las metas propuestas por la institución estando en un nivel 
alto. En la dimensión satisfacción laboral, el 54.5% de los docentes consideran en el nivel 
medio su satisfacción ya que no logran sus objetivos trazados, el 1,3% de los docentes 
consideran que su satisfacción está en un nivel bajo pero el 44,2% de los docentes se sienten 
satisfechos por las expectativas personales y laborales logradas considerándose a su 
satisfacción laboral en un nivel alto. Finalmente, en la dimensión de organización el 61% de 
los docentes considera que se encuentra en el nivel medio, el 5.2% de los docentes señala 
que esta en el nivel bajo porque no se esfuerzan para lograr las metas que tienen en común 
en la institución y solo el 33,8% de docentes indican que esta dimensión está en el nivel alto. 
 3.1.2. Desempeño docente 
 
Tabla 5: 




































27 35.1 29 37.7 17 22.1 37 48.1 50 64.9 
Alto 
50 64.9 48 62.3 60 77.9 38 49.4 6 7.8 
Total 





Figura 3. Niveles de la variable desempeño docente y sus dimensiones 
 
 
De acuerdo a lo observado en el gráfico 3 de la variable desempeño docente y sus 
dimensiones, el 35.1% del personal docente considera que su desempeño está en un nivel 
medio y el 64.9% de los docentes señala que su desempeño se encuentra en un nivel alto ya 
que cumplen a cabalidad su labor docente y ejercen sus funciones. Con lo que respecta a la 
dimensión personal el mayor porcentaje de los docentes indica que es alto con un 62.3% y 
solo el 37.7% de los docentes se encuentran en el nivel medio. En lo que respecta a la 
dimensión pedagógica el 77.9% de los docentes se encuentra en el nivel alto por realizar un 
trabajo efectivo para conseguir los aprendizajes de sus estudiantes y el 22.17% de los 
docentes califica su desempeño en el nivel medio por no lograr transmitir la información 
adecuadamente al alumnado. En la dimensión institucional el 48.1% de los docentes 
consideran que esta en un nivel medio ya que la relación con los colegas y los directivos no 
es de calidad, el 2,6% de los docentes se encuentra en un nivel bajo por no intervenir en el 
proyecto educativo y el 49,4% de los docentes está en un nivel alto y contribuyen al 
crecimiento de la institución. Finalmente, en la dimensión entorno el 64,9% alcanzó el nivel 
medio, el 27,3% con el nivel bajo por no proyectar su enseñanza a la comunidad y solo el 
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Ho: No existe relación entre la cultura organizacional y el desempeño docente de la 
institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador- 2019. 
Ha: Existe relación entre la cultura organizacional y el desempeño docente de la institución 
educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador- 2019. 
 Cultura organizacional y desempeño docente 
Tabla 6: 




Cultura organizacional Desempeño docente 
 Coeficiente de correlación 1,000 ,637** 
Cultura organizacional Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 77 77 
Coeficiente de correlación ,637** 1,000 
Desempeño docente Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En los resultados obtenidas se observa que el p-valor (0,00) es menor que el nivel de 0,05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula. En todo caso la cultura organizacional se relaciona con 
el desempeño docente de la institución materia de estudio. Asimismo, la correlación es 
positiva considerable ya que se tiene un coeficiente de correlación igual a 0.637. 
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Prueba de hipótesis para las dimensiones de la cultura organizacional y el desempeño 
docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El 
Salvador 
 











    
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
 N° 77 77 77 77 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se analiza los datos de la prueba de correlación de Spearman, donde el valor obtenido para 
la significancia para la correlación entre las dimensiones de la cultura organizacional es de 
,000. Para obtener significancia es de (0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
determina que existe relación significativa entre las dimensiones de la cultura organizacional 
y el desempeño docente de la institución educativa en investigación. También se puede 
resaltar que el índice de correlación para la dimensión de relaciones humanas es de ,582** 
de coeficiente, el compromiso institucional con 0,518 y la dimensión organización con un 
coeficiente de correlación igual a 0,638 lo cual indica una correlación positiva considerable 
en dichas dimensiones. Con lo que respecta a la dimensión satisfacción laboral obtuvo un 
coeficiente de correlación igual a 0,550 lo cual es considerado con una correlación positiva 
media en los docentes de la institución educativa en investigación. 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión relaciones humanas y el desempeño docente de la 
institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador- 2019. 
Ha: Existe relación entre la dimensión relaciones humanas y el desempeño docente de la 
institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador- 2019. 
En los resultados obtenidos se observa que el p-valor (0,00) es menor que el nivel de 
significancia (0,05), entonces no se toma en cuenta la hipótesis nula. Consecuentemente, las 
relaciones humanas se relacionan con el desempeño docente de la institución educativa N° 




es positiva considerable ya que se tiene un coeficiente de correlación igual a 0,582. (Ver 
tabla 9) 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación entre el compromiso institucional y el desempeño docente de la 
institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 
2019 
Ha: Existe relación entre el compromiso institucional y el desempeño docente de la 
institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 
2019 
Según los resultados extraídos se observa que el p-valor (0,000) es menor que el nivel de 
significancia (0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que el compromiso 
institucional se relaciona significativamente con el desempeño docente de la institución 
investigada. La correlación es positiva considerable ya que se tiene un coeficiente de 
correlación igual a 0,518. (Ver tabla 9) 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación entre la satisfacción laboral y el desempeño docente de la institución 
educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador- 2019. 
Ha: La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el desempeño docente de la 
institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador- 2019. 
Por los resultados analizados se observa que el p-valor (0,000) es menor que el nivel de 
significancia (0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula. Como consecuencia, la 
satisfacción laboral se relaciona significativamente con el desempeño docente de la 
institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 
2019, asimismo la correlación es positiva media ya que se tiene un coeficiente de 
correlación igual a 0,550. (Ver tabla 9) 
Hipótesis específica 4 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión organización y el desempeño docente de la 
institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 
2019. 
Ha: Existe relación entre la dimensión organización y el desempeño docente de la institución 
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educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de Villa El Salvador- 2019. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se desprende que el valor de p (0,000) es menor que el 
nivel de significancia (0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, la 
organización se relaciona significativamente con el desempeño docente de la institución 
educativa estudiada. Asimismo, la correlación es positiva considerable ya que se tiene un 





En esta parte se desarrollará la discusión donde se determinará y proporcionará argumentos 
necesarios para establecer la relación entre las variables y las dimensiones respectivas, se 
analizarán los resultados para comparar de qué manera concuerdan con las hipótesis de la 
investigación. En primera instancia es importante observar la variable cultura organizacional, 
donde se evidencia la falta de vínculos de amistad, compromiso y de identificación del 
personal docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El 
Salvador, este razonamiento está basado en el nivel de correlación considerable en las 
dimensiones: Relaciones humanas, compromiso institucional y organización, auditada para 
los 77 docentes encuestados del plantel educativo. 
Para los resultados de las variables cultura organizacional y desempeño docente se 
utilizó la prueba de coeficiente de correlación de Spearman para determinar el p-valor, 
obteniendo 0,00 mucho menor al supuesto a (0,05), por esta razón rechazamos la hipótesis 
nula y que nos indica que existe relación significativa entre la cultura organizacional y el 
desempeño docente de la institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui del distrito de 
Villa El Salvador -2019. Es decir los resultados son concluyentes y muestran que si existe 
una correlación positiva considerable entre la variable cultura organizacional y la variable 
desempeño docente, de acuerdo al resultado Rho de Spearman R = 0,637 con nivel de 
significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) por lo que se evidencia que la 
cultura organizacional se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 
institución educativa N° 6063 “José Carlos Mariátegui” de Villa El Salvador, quedando 
verificada la hipótesis general. 
Parker (2000) explica que la variable cultura organizacional es importante para lograr 
las metas de la institución educativa, especialmente en lo que se refiere al desempeño docente. 
En concordancia se debe señalar que el desempeño docente es aquel proceso que se relaciona 
con una enseñanza orientada a lograr los aprendizajes fundamentales, y a la vez, esto nos 
conlleva a que el docente logre un desarrollo profesional permanente, garantizando el 
aprendizaje efectivo de los estudiantes, esto según Minedu (2016). También está de acuerdo 
con la hipótesis general planteada por Barboza (2017) quien en su tesis logró determinar una 
relación significativa entre ambas variables ya que en sus resultados mostró la existencia de 
una correlación fuerte con R= 0,841 lo cual es considerado una correlación positiva alta entre 
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las variables de estudio según los resultados en la institución educativa N° 80392 de Chepén. 
Evidenciando que hay instituciones donde su cultura organizacional es débil y esto perjudica 
el desempeño de los docentes que allí laboran. En el caso de Morocho (2012) obtuvo en su 
prueba de correlación un valor igual a 0.709 concluyendo que existe una correlación positiva 
significativa entre la variable cultura organizacional y la autopercepción del desempeño 
determinando que la cultura organizacional es una herramienta importante para el desempeño 
docente. Es por ello que en la institución educativa materia de estudio, se encontrarán 
problemas en la labor docente en las dimensiones institucional y entorno debido a que no 
existe una organización culturalmente desarrollada que pueda superar los retos y la diversidad 
de problemáticas que la población estudiantil presenta actualmente. 
En cuanto a la variable cultura organizacional en la I.E N° 6063, se observa que a 
través del análisis de la tabla y el gráfico se evidencia 0% de los docentes considera que la 
cultura organizacional de la institución está en el nivel alto, el mayor porcentaje de los 
docentes lo considera en el nivel bajo con un 62,3% y el 37,7% de los docentes considera que 
dicha variable está en un nivel medio, por ello se infiere que el personal directivo no gestiona 
plenamente la institución por el nivel obtenido según los datos recolectados sobre la cultura 
organizacional, por eso existe la necesidad de mejorar la gestión, el tipo de liderazgo directivo 
por ser un componente decisivo para lograr un cambio que mejore las relaciones entre los 
docentes y directivos del centro educativo. En el caso de Roca (2016) cuando trata de 
establecer las coincidencias de cultura y cambios organizacionales, nos indica que en los 
procesos colaborativos de los participantes de una organización se ponen de manifiesto el 
sentir y pensar de estos, ello se da como parte de la cultura grupal de la organización. Así 
mismo Gonzales, Ochoa y Celaya (2015) sobre la cultura de innovación en una organización 
educativa nos señala que este proceso no va a tener dificultades si la alta dirección se 
compromete con dichos cambios. Granell (1997) indica al respecto que, en la cultura 
organizacional, los miembros deben compartir y practicar las mismas actividades asumiendo 
valores en conjunto, mostrando las mismas actitudes para responder a las metas propuestas. 
También Chiavenato (2009) cuando nos refiere a cultura organizacional indica que es la forma 
en que los miembros de la institución han aprendido a convivir y conocerse en la práctica 
diaria por el estilo de trabajo desempeñado. A continuación, Chiavenato (2009), reconoce a la 
cultura organizacional como flexible y adaptable ya que logra la actualización y 
modernización, no así a las culturas conservadoras que se resisten al cambio a pesar del 
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transcurrir del tiempo. En el caso de la institución educativa objeto de la investigación, la 
cultura organizacional se ve limitada porque existe poco compromiso en la parte directiva por 
diversos factores que impiden un liderazgo efectivo que conlleven a lograr eficiente y con 
eficacia las labores institucionales. Es más, se ha observado de acuerdo a la investigación 
realizada, que existe negación al cambio en gran número de los integrantes de la institución, 
por lo que se puede discernir que estamos ante una cultura organizacional conservadora. 
Con respecto a la dimensión relaciones humanas en la institución educativa N° 6063, 
se observa que a través del análisis de la tabla 4 y el gráfico 2, se evidencia que el nivel medio 
obtuvo 64.9%, el 24,7% de los docentes considera a las relaciones de amistad en un nivel alto 
y solo el 10,4% de los docentes considera que esta interrelación con el personal esta aun en 
un nivel bajo. El mayor porcentaje es el nivel medio lo cual nos da a entender que existe una 
apatía en la institución por lograr desarrollar las relaciones humanas dentro de una cultura 
organizacional, por ello Parker (2000) nos indica que las relaciones humanas se dan cuando 
los miembros poseen relaciones de amistad, asumiendo todos ciertas normas y, principalmente 
basadas, en la consideración y respeto como seres humanos. A través de las relaciones 
humanas los miembros de la organización tienen vínculos apoyados en valores como el 
respeto y amistad regidos por códigos de conducta conocidas por ellos. Pérez y Merino (2008) 
con respecto a las relaciones humanas se refieren a la integración que es un proceso que exige 
la planeación y convivencia armoniosa para lograr formar un todo sin perder la individualidad, 
desarrollando una colaboración mediante una comunicación efectiva con un mensaje 
congruente y eficaz. En la institución en la que se realizó la investigación se tiene que mejorar 
la comunicación para lograr fortalecer las relaciones humanas, ya que se observa muchas 
deficiencias que dan lugar a que no se desarrollen valores que conlleven a lograr una cultura 
organizacional eficiente, incidiendo en que se vea afectado el desempeño docente. 
De acuerdo a la variable dependiente y la dimensión relaciones humanas, el 
coeficiente de correlación de Spearman de 0,582 confirma la relación de importancia y por lo 
que se puede decir que existe relación significativa entre las relaciones humanas de la cultura 
organizacional y la variable dependiente en la institución educativa, estando de acuerdo con 
Parker (2000) quien nos refiere que las relaciones humanas logran permanentemente en una 
organización la aceptación de normas, logrando un aceptación, compromiso, reconocimiento 
y respeto entre todos. Ello conlleva a que si los docentes se encuentran en un ambiente 
agradable esto influirá en el desempeño docente, con lo cual se podrá tener resultados 
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positivos en la enseñanza aprendizaje de la institución. En el caso materia de investigación 
las relaciones humanas son débiles, por lo que se ratifica que no existe un desempeño docente 
óptimo, perjudicando a las actividades educativas y por ende a un aprendizaje eficiente de los 
estudiantes. 
Sobre la relación entre la variable dependiente y la dimensión compromiso 
institucional, el resultado fue de Rho Spearman de 0,518 confirmando que existe una relación 
considerable entre compromiso institucional de la cultura organizacional con la variable 
dependiente en la institución educativa, para lo cual se cita a Parker (2000) cuando se asume 
la responsabilidad en la institución y esta se transforma en el comportamiento y participación 
de la persona en la labor que realiza y la identidad institucional que asume. Sobre el caso de 
la institución educativa sometida a investigación, se evidencia una relación significativa entre 
la variable dependiente y el compromiso institucional siendo esta positiva moderada según el 
resultado estadístico. Y de acuerdo a lo observado en la institución, esta relación no se resalta 
debido a que existe poco interés de los docentes para comprometerse con la institución, debido 
a que no existe un trabajo directivo eficiente que logre un liderazgo transformacional que 
permita un trabajo en conjunto eficaz. Algunos docentes evidencian su falta de compromiso 
institucional, porque no muestran un desempeño óptimo en sus funciones laborales, por 
ejemplo: llegan tarde, no presentan sesiones de aprendizaje a tiempo, no elabora materiales 
educativos o faltan injustificadamente y de manera constante. 
De igual manera en los resultados correspondiente a la dimensión satisfacción laboral 
se analiza a través del análisis de la tabla 4 y el gráfico 2 que el 54,5% de los docentes señalan 
un nivel medio de satisfacción, solo 1,3% del personal docente considera su nivel de 
satisfacción como bajo y el 44,2% de los docentes se encuentran en un nivel alto con respecto 
al satisfacción laboral en la institución materia de esta investigación. Al respecto Caballero 
(2003) señala que esta dimensión se relaciona directamente con el docente y como su labor 
repercute en su estado emocional y que muchas veces refleja estrés, tensión, etc. Esto provoca 
malestar en su salud y en las labores que desempeña cada día ya que lidiar con problemas de 
salud provocados por problemas en el trabajo disminuye la satisfacción por el quehacer que 
realiza. Además, Carrión y Cols. (2000) nos indica que la satisfacción es lo que una persona 
valora en la vida y como domina ello, buscando cubrir las aspiraciones y expectativas en forma 
positiva. Para Padrón (1995) esta puede establecerse en lo personal y profesional, siendo la 
primera por lo que se realiza como persona a nivel profesional y en el segundo como se 
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relaciona con el entorno laboral, lo cual dará lugar a la satisfacción o no del individuo. En el 
caso de la institución que investigamos, encontramos que, según el resultado 55.8%, más de 
la mitad del personal docente no percibe una satisfacción laboral, lo que indica la existencia 
de un porcentaje alto de insatisfacción laboral. 
Al analizar la relación entre la variable dependiente y la dimensión satisfacción 
laboral, el coeficiente de correlación de Spearman de 0,550 que nos da a entender que existe 
relación positiva considerable entre la satisfacción laboral de la cultura organizacional y el 
desempeño docente en la institución educativa materia de investigación, al respecto Parker 
(2000) argumenta que la satisfacción laboral influye en el comportamiento del trabajador con 
respecto a sus deberes. También, podemos decir que esto se va a dar a partir de la relación 
entre la realidad de las actividades laborales y lo que espera el trabajador de la institución. Es 
aquí donde se reitera que los docentes no ven cubiertas sus expectativas debido a que sienten 
que no logran una satisfacción laboral, porque realizan tareas dentro del aula, pero también 
fuera de ella, lo cual no es reconocido por el personal directivo ni por los padres de familia ni 
por los estudiantes. 
Con respecto a la dimensión organización se obtuvo los siguientes resultados, los 
cuales se evidencian través del análisis de la tabla 4 y el gráfico 2; el 61% de los docentes 
señala que la organización en la institución se encuentra en el nivel medio, el 5,2% de los 
docentes señala que la organización está en un nivel bajo y el 33,8% del personal docente 
indica que la organización está en el nivel alto. A través de la organización, los trabajadores 
consiguen sus objetivos propuestos, por ejemplo, si en las instituciones educativas los 
miembros en todos los niveles de la organización cumplen con las funciones establecidas a su 
cargo disminuye el estrés aumenta la productividad y el entusiasmo en sus miembros. Para 
David (2008) todos los que la conforman trabajan en conjunto para lograr la meta trazada 
mediante la interrelación efectiva, es decir que si todos los conformantes del grupo cumplen 
las funciones indicadas disminuyen los problemas y aumenta la productividad de sus 
miembros. En este caso, el 66.2 % considera que el personal directivo no conoce a cabalidad 
lo que es una organización, lo que se evidencia porque no hay un trabajo en conjunto debido 
a que sus miembros en todos los niveles no cumplen las funciones eficazmente. 
También nos referiremos a la relación entre la variable dependiente y la dimensión 
organización, el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,638 el cual se considera como una 
correlación considerable de Spearman confirma que existe una relación entre la organización 
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de la cultura organizacional y el desempeño docente en la institución educativa, al respecto 
Parker (2000) sostiene que todo grupo social organizado es un sistema que está configurado 
para lograr lo propuesto por la institución, y este puede adoptar otros subsistemas que se van 
a relacionar entre sí cumpliendo funciones específicas. Es decir, que una organización está 
conformada por individuos, actividades y gestión que se interrelacionan para lograr los 
objetivos trazados. Al respecto en la institución N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa el 
Salvador los directivos realizan una gestión vertical en la cual no se muestra efectivos canales 
de diálogo con los docentes, administrativos y comunidad educativa en general. 
Podemos culminar esta discusión con lo que estableció Morocho (2012) para quien la 
Cultura organizacional es una herramienta eficaz para el desempeño docente, reforzando lo 
que proponemos en la presente tesis, por lo cual cobra importancia el presente estudio porque 
incidimos en dar solución a la problemática que existe en los centros educativos, 
especialmente estatales, debido a que la organización se encuentra debilitada y por ende la 
falta de liderazgo de sus directivos para poder desarrollar una cultura organizacional que 
permita hacer un desempeño docente eficaz y pertinente. También De Diego (2013) por su 
resultado de 0,686 de correlación nos indica que las buenas relaciones humanas promueven 
un mejor aprovechamiento, ya que los docentes y directivos tienen en cuenta la diversidad de 
las personas, con lo cual si se hiciera todo podrían tener la oportunidad de lograr un 





Primero: Concluimos en primera instancia, que mediante la correlación de Spearman se 
confirma la existencia de la relación entre cultura organizacional y el desempeño 
docente, siendo importante recalcar que el nivel de significación es positiva 
considerable en la institución educativa antes mencionada. 
Segundo: Se determinó que también existe relación entre la dimensión relaciones humanas 
y el desempeño docente de acuerdo a lo establecido por la correlación de Spearman 
en la institución educativa N° 6063 de Villa El Salvador, 2019. 
Tercero: También podemos concluir de la existencia de la relación entre el compromiso 
institucional y el desempeño docente en la institución educativa, determinando que 
existe una gran apatía por parte de un buen número de docentes para conseguir una 
cultura organizacional adecuada dentro de la I.E. N° 6063. 
Cuarto: Se puede concluir después de analizar los resultados, que existe relación entre la 
satisfacción laboral y el desempeño docente de la institución educativa donde se 
realizó el trabajo, toda vez que las expectativas de los docentes en cuanto a su 
situación laboral son parte de la variable independiente de la presente investigación. 
Quinto: Sobre la organización y el desempeño docente se configura una relación confirmada 





Primero: Establecer estrategias para desarrollar actividades que abarque todas las 
dimensiones de la cultura organizacional y del desempeño docente, identificando la 
problemática que tengan y así lograr mejorar la calidad educativa de la institución. 
Segundo: Reflexionar sobre los resultados del instrumento aplicado en la presente 
investigación, en la institución objeto de estudio, para decidir en función a los 
objetivos institucionales. 
Tercero: Desarrollar talleres vivenciales sobre cultura organizacional, con el objetivo de 
perfeccionar la gestión y ejecución curricular. 
Cuarto: Aplicar un modelo innovador de cultura organizacional para contribuir a la calidad 
educativa de la institución. 
Quinto: Desarrollar un plan de intervención para mejorar el proceso colaborativo que 
manifieste el pensar y el sentir de los miembros de la comunidad. 
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Anexo 1 Instrumentos 
CUESTIONARIO DE VARIABLE DE ESTUDIO 1: CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
 
INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS PERSONALES: 
Ocupación:………………… Género: M ( )F ( ) Condición laboral: Nombrado ( ) 
Contratado ( ) 
• Marque con un aspa (X) en el espacio que considere conveniente. No hay respuestas 

























A.- SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 
1. ¿La institución promueve las relaciones cordiales y de 
respeto entre docentes? 
     
2. ¿La institución facilita el trabajo en equipo?      
3. ¿La institución fomenta prácticas de valores en la comunidad 
educativa? 
     
4. ¿En la institución se acostumbra apoyar a los docentes en el 
logro de sus metas? 
     
5. ¿En la institución existe relaciones de cooperación con el 
centro de salud, comisaria, municipalidad, etc.? 
     
6. ¿La comunidad educativa participa con entusiasmo en las 
actividades programadas en el PAT? 
     
7. ¿La institución informa a padres, docentes y estudiantes a 
través de periódicos murales sobre actividades pedagógicas en 
la institución? 
     
8. ¿Los comunicados e informes institucionales son claros y 
oportunos? 
     
9. ¿La comunidad educativa ejecuta proyectos educativos 
innovadores? 
     
10. ¿En la institución se trabaja a través de comisiones de 
trabajo en las diversas actividades pedagógicas? 
     
11. ¿La institución motiva e incentiva la colaboración entre los 
equipos de trabajo en la comunidad educativa? 
     
12. ¿En la institución nos identificamos con los valores y 
principios institucionales? 
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13. ¿La comunidad educativa trabaja en equipos para cumplir 
los objetivos, metas propuestas en el PEI? 
     
14. ¿La comunidad cumple las funciones propias de su cargo 
según las normas y directivas? 
     
15. ¿La comunidad asume eficientemente su labor para lograr 
ser una institución de calidad? 
     
16. ¿La comunidad educativa muestra satisfacción por el trabajo 
que realiza? 
     
17. ¿Los docentes aplican estrategias innovadoras para mejorar 
los aprendizajes? 
     
18. ¿Los actores de la comunidad educativa sienten satisfacción 
al ver que los estudiantes logran aprendizajes significativos? 
     
19. ¿La comunidad educativa se muestra optimista sobre el 
logro de las metas de los estudiantes? 
     
20. ¿El personal muestra satisfacción por el ambiente laboral en 
el cual trabajo? 
     
21. ¿La comunidad educativa se identifica en el cumplimiento 
de las actividades del PEI? 
     
22. ¿El clima laboral institucional me permite trabajar con 
tranquilidad? 
     
23. ¿La comunidad educativa analiza sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas para lograr la calidad educativa? 
     
24. ¿La institución tiene objetivos y metas claras en el PEI?      
25. ¿Los actores de la comunidad educativa tiene claro sus 
funciones en la institución? 
     
26. ¿Existen planes de trabajo conocidas por toda la comunidad 
educativa? 
     
27. ¿La institución tiene canales de comunicación claros para 
informar a sus miembros? 
     
28. ¿Los actores de la comunidad educativa conoce sus 
funciones establecidas en el reglamento interno? 
     
29. ¿La institución educativa pone en práctica una coordinación 
anticipada para ejecutar las actividades programadas? 
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CUESTIONARIO DE VARIABLE DE ESTUDIO 2: DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 
INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Marque con un aspa (X) en el espacio que considere conveniente. No hay respuestas 

























B.- SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 1 2 3 4 5 
1. ¿Mi labor como docente me permite satisfacer mis 
necesidades materiales para actualizarme periódicamente en 
temas de pedagogía? 
     
2. ¿Siento satisfacción por la labor que realizo?      
3. ¿Organizo mi tiempo para realizar las tareas que me asigna 
la institución? 
     
4. ¿Gestiono proyectos innovadores para mejorar la comunidad 
educativa? 
     
5. ¿Propongo cambios para la mejora de la institución 
educativa? 
     
6. ¿Me comunico afectuosamente con los demás miembros de 
la comunidad educativa? 
     
7. ¿Soy empático con los estudiantes?      
8. ¿Elaboran una programación anual considerando lo 
establecido en el PEI? 
     
9. ¿Planifico con anticipación los recursos a utilizar en las 
sesiones de aprendizaje? 
     
10. ¿Elaboro sesiones de aprendizaje de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes? 
     
11. ¿Adapto los contenidos de enseñanza al nivel de 
conocimientos de los estudiantes? 
     
12. ¿Pongo en práctica estrategias para responder 
adecuadamente a la diversidad del alumnado? 
     
13. ¿Modifico oportunamente las actividades pedagógicas para 
lograr los aprendizajes propuestos? 
     
14. ¿Domino los contenidos y/o saberes a enseñar?      
15. ¿Facilito la participación e interacción de los estudiantes en 
el desarrollo de las clases? 
     
16. ¿Utilizo diversos métodos, técnicas y estrategias de 
enseñanza? 
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17. ¿En la institución, mantengo una comunicación cordial?      
18. ¿En la institución existen momentos para compartir con 
mis conocimientos y logros con los demás? 
     
19. ¿La institución promueve la solidaridad entre el personal?      
20. ¿Respeto las normas de comportamiento establecidas en el 
reglamento? 
     
21. ¿Pongo en práctica actitudes democráticas al momento de 
debatir y tomar decisiones institucionales? 
     
22. ¿Creo un ambiente de respeto en el centro de trabajo?      
23. ¿Intervengo en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas educativas institucionales? 
     
24. ¿Soy convocado para ayudar a resolver problemas de la 
institución? 
     
25. ¿Soy convocado para opinar y dar sugerencias de mejora 
educativa en nuestra comunidad? 
     
26. ¿Convoco a los padres de familia para planificar acciones en 
favor de la institución? 
     
27. ¿Intercambio experiencias innovadoras con colegas de otras 
instituciones? 
     
28. ¿Soy convocado para participar en proyectos conjuntos con 
otras instituciones de la comunidad? 























































Para Ritter la cultura 
organizacional es la manera  en 









1. La institución promueve las relaciones cordiales y de 
respeto entre docentes. 
 
2. La institución facilita el trabajo en equipo 
3. La institución fomenta prácticas de valores en la 
comunidad educativa. 
grupo u organización. Además, 
es el cómo se piensan y hacen 
las cosas aquí, por ello lo más 
importante en crear una cultura 
que facilite la adaptación al 
cambio constante que se 
produce en su entorno. (Ritter, 
2008. p. 53). 
Por  ello,  es  necesario generar 
condiciones para promover 















4. En la institución se acostumbra apoyar a los docentes 










5. En la institución existe relaciones de cooperación con 
el centro de salud, comisaria, municipalidad, etc. 
6. La comunidad educativa participa con entusiasmo en 





7. La institución informa a padres, docentes y estudiantes 
a través de periódicos murales sobre actividades 
pedagógicas en la institución. 
8. Los comunicados e informes institucionales son claros 
y oportunos. 










10. En la institución se trabaja a través de comisiones de 
trabajo en las diversas actividades pedagógicas. 
11.La institución motiva e incentiva la colaboración entre 
los equipos de trabajo en la comunidad educativa 
12. En la institución nos identificamos con los valores y 
principios institucionales. 
13. La comunidad educativa trabaja en equipos para 
cumplir los objetivos, metas propuestas en el PEI. generar valor al trabajo. a través de la 
   




14. La comunidad cumple las funciones propias de su 
cargo según las normas y directivas. 
 
15. La comunidad asume eficientemente su labor para 



















16. La comunidad educativa muestra satisfacción por el 
trabajo que realiza. 
 
17. Los docentes aplican estrategias innovadoras para 





18. Los actores de la comunidad educativa sienten 
satisfacción al ver que los estudiantes logran aprendizajes 
significativos. 
19. La comunidad educativa se muestra optimista sobre 
el logro de las metas de los estudiantes. 
20. El personal muestra satisfacción por el ambiente 
laboral en el cual trabajo. 
21. La comunidad educativa se identifica en el 
cumplimiento de las actividades del PEI. 












23. La comunidad educativa analiza sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas para lograr la 
calidad educativa. 




25. Los actores de la comunidad educativa tiene claro 
sus funciones en la institución. 





27.La institución tiene canales de comunicación claros 
para informar a sus miembros 
28. Los actores de la comunidad educativa conocen sus 
funciones establecidas en el reglamento interno. 
29. La institución educativa pone en práctica una 











































(2003) el desempeño 
   
Bienestar 
1. La labor como docente satisface las necesidades 
materiales para actualizarme periódicamente en temas 
de pedagogía. 
 
docente se entiende En la metodología   
 
 2. Siento satisfacción por la labor que realizo 
como el cumplimiento 









3. Organizo mi tiempo para realizar las tareas que me 
asigna la institución 
 
4. Gestiono proyectos innovadores para mejorar la 
comunidad educativa. 
se halla determinado 
por factores asociados 









6. Me comunico afectuosamente con los demás 
miembros de la comunidad educativa 
7. Soy empáticos con los estudiantes 
estudiante y al entorno. 
Asimismo, el 
desempeño se ejerce en 
diferentes niveles: el 
contexto socio-cultural, 





entorno social a 









8. Elaboro una programación anual considerando lo 
establecido en el PEI 
 
Likert 9. Planifico con anticipación los recursos a utilizar en 
las sesiones de aprendizaje 
10. Elaboro sesiones de aprendizaje de acuerdo a las 




11. Adapto los contenidos de enseñanza al nivel de 
conocimientos de los estudiantes. 
12. Pongo en práctica estrategias para responder 
adecuadamente a la diversidad del alumnado. 
el ambiente de aula y de Likert:   13. Modifico oportunamente las actividades 
pedagógicas para lograr los aprendizajes propuestos. 
 
sobre el propio docente, siempre, casi   14. Domino los contenidos y/o saberes a enseñar  
15. Facilito la participación e interacción de los 
estudiantes en el desarrollo de las clases mediante una acción siempre, a veces, 
 Enseñanza  
reflexiva. casi nunca y 
  16. Utilizo diversos métodos, técnicas y estrategias 
de enseñanza 
 












18. En la institución comparto mis conocimientos y 
logros con los demás. 
 




20. Respeto las normas de comportamiento 
establecidas en el reglamento. 
21. Pongo en práctica actitudes democráticas al 
momento de debatir y tomar decisiones institucionales. 






23. Intervengo en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas educativas institucionales. 
24. Soy convocado para ayudar a resolver problemas de 
la institución 
25. Soy convocado para opinar y dar sugerencias de 




26. Convoco a los padres de familia para planificar 
acciones en favor de la institución 
28. Soy convocado para participar en proyectos 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO: Cultura organizacional y el desempeño docente de la Institución educativa N° 6063 José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador 
- 2019 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Población Metodología 




docentes de la 
institución 
educativa de la 

























¿Qué relación existe 
entre la cultura 
organizacional y el 
desempeño docente de la 
institución educativa N° 
6063 José Carlos 
Mariátegui de Villa E l 
Salvador - 2019? 
Determinar la relación entre 
la cultura organizacional y 
el desempeño docente de la 
institución educativa N° 
6063 José Carlos 
Mariátegui del distrito de 
Villa El Salvador -2019 
Existe relación entre la 
cultura organizacional y el 
desempeño docente de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui del 
distrito de Villa El Salvador 
-2019 
Dimensiones: 
- Relaciones humanas 
- Compromiso 
Institucional 
- Satisfacción laboral 
- Organización 




P1: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
relaciones humanas y el 
desempeño docente en la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui N° 
6063 del distrito de Villa 
El Salvador- 2019? 
 
P2: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
compromiso institucional 
O1: Establecer la relación 
que existe entre la 
dimensión relaciones 
humanas y el desempeño 
docente de la institución 
educativa José Carlos 
Mariátegui N° 6063 del 
distrito de Villa El 
Salvador- 2019. 
 
O2: Describir la relación 
que existe entre la 
H1: Existe relación entre la 
dimensión relaciones 
humanas y el desempeño 
docente de la institución 
educativa José Carlos 
Mariátegui N° 6063 del 
distrito de Villa El 
Salvador- 2019 
 
H2: Existe relación entre el 
















y el desempeño docente 
de la institución 
educativa José Carlos 
Mariátegui N° 6063 del 




P3: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
satisfacción laboral y el 
desempeño docente de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui N° 
6063 del distrito de Villa 
El Salvador- 2019? 
 
P4: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
organización y el 
desempeño docente de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui N° 
6063 del distrito de Villa 
El Salvador- 2019? 
dimensión compromiso 
institucional y el 
desempeño docente de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui N° 6063 
del distrito de Villa El 
Salvador- 2019. 
O3: Identificar la relación 
que existe entre la 
dimensión satisfacción 
laboral y el desempeño 
docente de la institución 
educativa José Carlos 
Mariátegui N° 6063 del 
distrito de Villa El 
Salvador- 2019. 
 
O4: Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión organización y el 
desempeño docente de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui N° 6063 
del distrito de Villa El 
Salvador- 2019. 
el desempeño docente de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui N° 6063 
del distrito de Villa El 
Salvador- 2019 
 
H3: Existe relación entre la 
satisfacción laboral y el 
desempeño docente de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui N° 6063 
del distrito de Villa El 
Salvador- 2019. 
H4: Existe relación entre la 
dimensión organización y el 
desempeño docente de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui N° 6063 
del distrito de Villa El 
Salvador- 2019. 




















items p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 D1 p10 p11 p12 p13 p14 p15 D2 p16 P17 p18 p19 p20 p21 p22 D3 P23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 D4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 Suma p8 p9 p10 p11 P12 p13 p14 p15 p16 Suma p17 p18 p19 p20 p21 p22 Suma p23 p24 p25 p26 p27 p28 Suma
1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 3 2 3 4 2 3 17 3 4 4 3 3 3 4 24 3 3 4 2 3 3 3 21 3 5 4 3 3 5 4 27 5 5 4 4 3 4 5 5 4 39 5 3 3 5 5 5 26 3 3 3 3 3 3 18
2 5 4 3 4 4 4 3 3 3 33 4 4 4 4 3 4 23 3 4 4 4 3 4 3 25 4 4 3 4 3 3 3 24 4 5 5 3 3 5 5 30 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 4 3 3 4 4 4 22 4 1 3 5 3 2 18
3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 37 5 5 4 5 3 4 26 4 4 5 4 4 4 4 29 4 5 4 3 4 3 3 26 3 5 5 4 4 4 4 29 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 5 3 4 5 4 5 26 3 3 3 3 4 3 19
4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 28 4 3 3 3 3 3 19 3 4 4 3 3 3 2 22 3 4 3 3 3 4 3 23 4 5 4 4 4 4 4 29 4 5 5 4 4 4 5 5 4 40 5 4 3 5 5 5 27 4 3 3 4 4 3 21
5 3 2 3 3 4 4 2 2 2 25 4 2 4 3 3 4 20 5 5 5 5 4 4 3 31 3 4 5 4 4 5 5 30 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 5 5 4 4 5 5 28 5 3 3 3 3 3 20
6 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 5 4 4 4 4 3 24 3 4 4 4 4 3 3 25 3 4 4 3 3 3 3 23 4 5 4 4 4 4 4 29 4 5 5 5 5 5 4 4 4 41 5 3 3 5 4 5 25 3 3 3 4 4 2 19
7 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 4 3 4 3 4 3 21 4 3 5 5 3 3 3 26 3 3 3 3 3 2 2 19 3 4 3 3 3 4 4 24 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 5 2 3 5 4 4 23 2 1 1 3 2 3 12
8 3 3 4 4 2 3 3 3 3 28 4 3 4 3 3 3 20 4 3 3 3 3 4 3 23 3 3 4 4 3 3 3 23 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 4 3 3 5 5 5 25 3 2 2 2 1 1 11
9 3 3 5 3 4 4 4 3 3 32 5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 5 3 3 3 27 3 4 3 3 3 3 3 22 4 4 4 4 3 3 4 26 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43 5 5 5 5 5 5 30 5 3 3 4 5 3 23
10 4 4 4 3 5 3 4 3 3 33 4 3 3 3 4 3 20 4 3 3 3 3 3 4 23 3 3 4 3 3 3 3 22 3 4 5 3 4 4 5 28 4 5 5 4 4 4 4 4 5 39 5 3 5 5 4 5 27 3 3 3 4 3 3 19
11 2 3 3 3 2 1 3 2 2 21 3 2 3 3 3 3 17 4 4 4 4 3 2 3 24 2 2 4 2 3 1 3 17 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 3 3 3 4 20 3 3 3 4 4 3 20
12 3 4 3 3 2 3 2 3 3 26 5 3 3 4 3 3 21 3 4 4 4 3 3 4 25 3 4 4 3 3 2 4 23 4 3 4 4 4 4 4 27 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39 4 3 4 5 4 4 24 3 1 1 5 1 1 12
13 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 4 3 3 3 4 4 21 4 4 4 5 4 3 4 28 4 4 3 3 3 3 4 24 4 5 4 4 4 5 5 31 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 5 4 4 4 5 5 27 4 4 4 5 4 4 25
14 4 4 4 3 5 4 3 3 4 34 5 3 4 4 4 3 23 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 4 5 4 4 4 29 2 4 5 4 3 5 4 27 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 4 3 5 4 5 26 4 3 3 5 4 3 22
15 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 5 3 3 5 5 30 5 4 5 5 5 5 5 4 4 42 5 3 4 5 5 5 27 3 1 1 2 2 1 10
16 3 3 3 2 4 3 2 2 3 25 4 3 3 3 4 3 20 4 3 4 4 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 2 20 4 5 4 4 5 3 5 30 3 4 4 4 4 3 3 4 4 33 5 4 3 4 4 4 24 3 4 3 4 3 3 20
17 1 1 3 2 3 4 2 4 2 22 5 2 5 3 2 2 19 3 4 5 4 3 4 2 25 1 4 4 4 3 2 4 22 2 5 5 4 3 4 4 27 4 5 4 3 4 3 3 3 4 33 4 2 2 4 4 4 20 3 4 3 3 4 1 18
18 4 4 5 4 4 3 5 4 3 36 5 5 4 4 3 4 25 4 3 4 4 3 4 4 26 5 5 4 4 5 5 4 32 4 5 4 3 4 5 5 30 4 4 4 5 5 4 5 5 5 41 5 4 4 5 5 5 28 4 3 4 4 3 4 22
19 5 5 5 5 5 5 3 3 5 41 5 4 5 3 5 5 27 4 5 4 5 5 5 5 33 5 4 4 4 4 5 5 31 5 5 5 4 4 4 5 32 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 2 26
20 5 3 4 2 5 4 2 3 5 33 5 4 3 4 4 4 24 5 2 4 4 4 2 4 25 3 4 4 5 5 5 4 30 2 5 5 4 3 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 2 3 5 4 3 4 21
21 4 4 4 3 1 4 2 4 4 30 4 2 4 4 5 2 21 4 4 4 4 4 5 3 28 2 4 5 4 3 5 3 26 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 5 5 5 4 4 4 5 42 5 3 5 5 5 5 28 4 4 3 5 4 3 23
22 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 5 4 4 4 5 4 26 4 4 5 4 4 4 4 29 4 4 5 4 5 5 4 31 4 5 4 3 3 5 5 29 5 4 4 5 5 4 5 5 4 41 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 4 3 3 19
23 3 5 4 3 5 4 2 3 2 31 5 4 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 3 27 3 4 4 4 3 4 3 25 3 4 4 3 3 3 5 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18
24 5 4 4 3 5 5 5 4 4 39 5 5 4 5 5 5 29 5 4 5 5 3 5 4 31 5 5 5 3 3 5 3 29 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 4 5 5 5 5 43 5 4 4 5 4 5 27 3 4 4 5 3 3 22
25 3 3 3 4 2 3 3 3 3 27 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 5 2 4 3 26 4 4 5 3 3 5 3 27 3 5 4 3 4 5 5 29 5 3 4 4 5 4 4 5 5 39 5 4 3 4 4 5 25 4 5 4 5 4 3 25
26 3 2 2 2 3 3 2 2 2 21 3 2 3 2 2 2 14 3 4 4 4 3 2 2 22 2 2 3 2 2 3 2 16 4 4 3 2 2 5 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 2 3 4 3 4 20 2 3 2 4 2 2 15
27 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 5 3 3 3 3 4 21 4 3 4 5 3 4 3 26 3 3 4 3 3 4 2 22 5 4 5 3 4 5 5 31 4 4 5 4 4 5 5 5 5 41 5 4 4 5 5 5 28 4 2 3 5 3 1 18
28 3 3 5 3 1 1 2 3 3 24 4 3 3 2 3 4 19 3 4 3 2 2 2 3 19 4 5 4 3 4 3 3 26 3 4 5 1 2 5 5 25 5 5 5 4 5 4 4 5 5 42 4 2 3 5 3 5 22 3 1 1 1 5 2 13
29 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31 4 3 3 3 3 3 19 3 3 4 4 3 3 3 23 3 4 3 3 4 3 3 23 3 3 4 3 3 3 4 23 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 5 3 3 5 5 5 26 4 3 3 3 3 3 19
30 4 3 4 3 4 3 3 3 2 29 4 3 3 3 3 2 18 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 3 4 3 4 3 25 4 5 5 2 3 5 4 28 5 5 5 5 4 5 4 4 4 41 5 4 4 4 4 4 25 4 3 2 2 4 1 16
31 4 4 5 5 2 4 3 4 3 34 5 5 4 4 4 5 27 4 5 5 5 3 4 4 30 4 4 5 5 4 5 5 32 5 5 5 1 3 5 5 29 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42 4 3 4 5 5 4 25 3 2 2 3 4 2 16
32 3 2 3 2 3 2 2 2 2 21 4 2 2 3 3 2 16 3 3 4 3 2 3 3 21 2 3 4 2 3 3 3 20 4 5 4 3 3 4 4 27 3 5 4 4 4 3 4 4 4 35 4 2 2 4 4 3 19 3 2 2 3 3 1 14
33 5 5 5 4 2 4 2 2 2 31 5 4 4 4 3 4 24 4 4 5 5 4 3 5 30 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 5 4 3 5 5 31 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 5 4 4 5 4 5 27 3 4 4 3 4 2 20
34 2 2 4 4 4 2 4 2 4 28 2 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 3 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
36 5 3 5 3 5 5 2 5 3 36 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 5 34 4 5 5 5 3 5 5 32 3 5 5 4 4 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 5 4 26
37 3 3 3 2 2 3 2 3 2 23 4 3 3 2 3 3 18 2 3 2 2 3 2 3 17 2 2 3 2 2 3 3 17 4 5 3 3 4 4 5 28 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 5 3 3 5 4 5 25 3 3 3 5 4 3 21
38 4 4 5 5 4 4 3 3 4 36 5 4 5 5 5 4 28 4 4 5 5 3 4 4 29 4 4 4 4 4 5 4 29 4 5 5 5 5 5 5 34 4 5 5 5 5 4 5 5 5 43 5 4 4 5 5 5 28 4 4 4 4 4 4 24
39 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32 5 4 4 4 4 3 24 4 3 4 4 3 4 4 26 4 4 4 4 3 3 4 26 4 5 4 3 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 5 4 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24
40 5 4 5 4 3 4 4 4 5 38 3 4 3 4 4 4 22 4 5 3 4 3 4 2 25 3 4 4 4 4 5 4 28 4 5 4 4 4 5 5 31 5 4 5 5 4 5 4 4 5 41 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 3 5 3 25
41 2 2 3 2 3 1 2 1 2 18 4 2 3 2 3 3 17 3 4 4 3 2 3 1 20 2 3 2 2 2 2 2 15 3 4 4 4 5 4 5 29 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 4 2 2 4 5 5 22 4 2 2 4 4 2 18
42 3 2 3 2 5 3 1 3 1 23 4 3 4 3 4 4 22 3 3 4 3 3 3 4 23 3 4 3 2 3 3 3 21 3 4 4 2 3 4 5 25 3 5 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 4 4 4 4 23 3 3 3 2 3 1 15
43 5 5 3 4 4 5 4 4 3 37 5 4 5 4 5 4 27 5 3 5 5 4 4 4 30 4 5 5 3 4 5 5 31 3 5 5 3 3 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 4 5 5 5 5 29 3 3 3 5 3 2 19
44 3 4 4 3 4 3 4 4 3 32 3 3 4 3 4 4 21 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 4 4 4 5 29 5 5 5 4 5 5 4 5 5 43 4 5 5 5 5 4 28 5 4 4 4 5 5 27
45 3 4 4 4 5 4 4 4 3 35 5 5 4 5 4 5 28 4 5 4 5 5 5 3 31 4 4 5 4 4 4 4 29 5 5 4 3 4 4 5 30 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 5 5 4 4 4 4 26 3 4 4 3 3 2 19
46 2 1 3 1 2 2 2 1 2 16 2 2 2 2 3 3 14 2 3 5 5 3 3 3 24 3 3 4 2 2 3 3 20 2 5 4 2 4 4 5 26 3 4 4 4 4 4 4 5 5 37 4 4 3 4 4 4 23 3 1 1 3 5 4 17
47 5 4 4 5 5 3 4 5 3 38 5 4 4 4 4 4 25 4 3 3 3 4 3 4 24 3 3 4 4 5 4 4 27 3 4 4 3 4 3 4 25 3 4 4 4 4 3 3 4 3 32 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 3 3 19
48 2 3 3 3 2 2 2 2 3 22 3 3 2 2 3 3 16 2 3 3 3 2 2 3 18 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 3 3 4 4 5 24 3 3 4 4 3 4 3 3 4 31 4 3 3 4 5 5 24 3 2 2 3 3 2 15
49 5 5 5 5 4 4 5 4 4 41 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 5 4 4 5 4 31 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 4 5 5 5 5 4 4 42 5 4 5 5 3 4 26 5 3 3 4 3 3 21
50 5 4 5 3 5 4 4 3 3 36 5 5 4 3 4 3 24 4 3 4 3 5 4 5 28 4 4 4 2 2 2 2 20 3 5 5 4 3 4 4 28 5 4 5 5 4 4 4 4 4 39 5 4 5 4 4 5 27 4 3 4 4 4 4 23
51 4 4 4 3 4 3 3 2 2 29 5 4 4 3 4 4 24 4 4 4 3 3 2 4 24 3 4 4 4 3 3 3 24 4 4 4 3 3 5 5 28 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 5 3 3 4 4 4 23 4 4 4 4 3 3 22
52 3 2 3 2 3 3 3 2 3 24 3 3 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 3 2 20 3 2 3 2 3 2 3 18 2 3 3 3 3 3 3 20 2 3 3 3 3 3 4 4 4 29 3 4 3 4 3 4 21 3 4 3 4 3 4 21
53 4 4 5 4 5 5 4 4 5 40 5 5 4 5 5 4 28 4 5 5 5 4 5 4 32 5 5 5 4 4 5 5 33 4 5 5 5 5 5 2 31 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 4 5 4 4 4 4 25 5 5 5 5 5 4 29
54 4 4 3 3 2 3 4 3 3 29 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 3 4 4 25 4 5 5 4 3 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 5 4 5 26 4 3 3 4 4 3 21
55 2 2 2 3 5 3 5 1 5 28 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 5 5 25 5 5 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 4 19
56 3 3 4 3 4 3 2 3 2 27 4 3 4 3 3 3 20 3 3 4 3 2 3 4 22 5 5 4 5 1 3 1 24 2 3 3 2 3 3 4 20 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31 4 2 3 4 3 4 20 4 2 2 1 1 1 11
57 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 5 4 33 4 5 5 4 4 5 4 31 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 5 5 3 26
58 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 5 5 5 5 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 4 3 5 4 5 31 4 5 5 4 3 5 5 31 4 5 5 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 30 3 3 3 3 4 3 19
59 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 4 4 3 3 3 4 21 4 4 3 4 3 4 4 26 4 4 3 3 3 3 3 23 3 4 4 3 4 3 4 25 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 4 4 4 4 4 4 24 3 4 3 4 3 2 19
60 3 2 3 3 2 1 1 3 3 21 3 1 2 2 3 2 13 3 4 3 2 3 2 4 21 3 4 4 3 4 4 2 24 4 4 4 5 5 3 4 29 4 4 4 5 3 3 4 4 5 36 3 2 2 3 2 2 14 3 3 3 3 2 3 17
61 3 3 1 3 2 3 3 3 3 24 3 3 2 3 2 3 16 3 4 3 3 2 3 2 20 3 3 3 3 3 3 3 21 3 4 3 2 1 3 2 18 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 3 3 18
62 4 4 3 4 3 4 3 3 3 31 4 4 3 3 3 3 20 4 3 4 4 3 3 4 25 4 3 3 3 3 3 3 22 4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 5 5 4 5 4 5 28 4 3 3 4 3 4 21
63 4 3 4 3 5 3 3 3 3 31 4 3 4 3 4 3 21 4 5 4 5 4 3 5 30 4 4 3 4 3 3 3 24 2 4 5 2 2 5 4 24 5 4 5 5 5 3 5 4 4 40 5 2 4 5 5 5 26 4 2 3 3 2 2 16
64 4 3 4 3 5 3 2 3 1 28 4 3 4 4 3 3 21 4 3 4 4 3 3 4 25 1 3 2 3 2 3 2 16 2 4 3 2 3 2 3 19 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31 3 3 4 4 4 4 22 5 2 4 3 2 2 18
65 3 3 5 3 5 3 2 2 2 28 4 3 4 4 3 3 21 4 3 4 4 4 3 4 26 2 4 3 2 4 3 2 20 2 3 5 4 3 3 4 24 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 3 2 2 16
66 4 5 5 5 5 4 2 3 2 35 5 4 5 4 4 4 26 4 5 5 5 4 5 4 32 4 5 4 5 3 3 3 27 2 5 3 3 3 5 5 26 5 4 5 5 4 4 5 4 4 40 5 3 4 5 5 5 27 5 3 3 1 3 1 16
67 5 3 5 4 5 3 3 2 2 32 4 3 5 4 3 3 22 4 3 5 5 4 4 5 30 3 4 3 3 3 3 3 22 3 5 5 1 2 5 5 26 5 4 3 5 3 3 5 5 5 38 5 3 5 5 5 5 28 2 3 3 4 3 4 19
68 5 5 5 4 5 3 3 3 3 36 5 4 5 5 3 4 26 5 3 5 5 5 5 5 33 4 4 4 5 5 3 2 27 2 5 5 2 2 2 3 21 4 3 3 3 4 3 5 5 5 35 3 1 4 5 5 5 23 1 1 1 1 1 1 6
69 3 4 3 4 4 3 3 3 3 30 4 4 3 4 4 4 23 3 4 4 4 3 3 4 25 4 3 3 3 4 3 3 23 3 3 3 3 3 4 3 22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 2 21
70 5 3 5 5 5 3 1 3 3 33 4 4 4 4 3 3 22 5 3 5 5 5 3 5 31 4 4 3 3 1 3 3 21 1 5 5 1 3 5 5 25 5 4 4 4 3 3 5 5 4 37 5 3 4 5 5 5 27 3 1 1 1 1 1 8
71 5 3 5 5 5 3 3 4 3 36 3 4 5 4 3 2 21 4 5 5 5 5 4 3 31 3 3 3 3 2 3 3 20 2 5 5 2 2 5 5 26 5 5 5 5 5 4 5 5 4 43 5 3 4 5 5 5 27 3 2 2 5 2 2 16
72 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 4 3 3 3 4 4 21 4 4 4 5 4 3 4 28 4 4 3 3 3 3 4 24 4 5 4 4 4 5 5 31 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 5 5 4 4 5 5 28 4 4 3 3 1 1 16
73 3 2 4 4 5 4 3 2 1 28 4 3 5 5 5 5 27 5 3 5 5 5 4 5 32 4 5 3 3 3 4 3 25 2 5 5 4 1 4 5 26 5 4 5 3 3 3 5 5 5 38 5 2 5 5 5 5 27 2 1 1 1 5 4 14
74 3 4 4 4 5 1 3 1 1 26 5 2 3 2 2 2 16 2 3 2 2 2 2 1 14 2 2 4 1 2 1 2 14 4 4 4 4 5 5 4 30 5 4 5 5 4 4 3 4 4 38 3 3 5 4 5 4 24 5 5 4 2 2 2 20
75 3 2 3 3 4 4 2 2 2 25 4 2 4 3 3 4 20 5 5 5 5 4 4 3 31 3 4 5 4 4 5 5 30 5 5 5 4 5 5 5 34 5 4 5 5 5 4 5 5 5 43 5 4 4 5 5 5 28 5 3 3 3 3 3 20
76 3 3 4 4 2 3 3 3 3 28 4 3 4 3 3 3 20 4 3 3 3 3 4 3 23 3 3 4 4 3 3 3 23 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 4 3 3 5 5 5 25 3 2 2 2 1 1 11
77 3 3 2 3 4 4 3 2 2 26 4 3 4 3 3 3 20 3 3 4 4 2 3 2 21 2 3 4 3 2 2 2 18 4 4 3 3 3 2 4 23 3 4 4 3 3 4 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14
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Resultado de la fiabilidad 
 
Variable de estudio 1: Cultura organizacional 
 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 20 100,0 
 
Excluidoa 0 ,0 
 Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




  Estadísticas de fiabilidad  
  Alfa de Cronbach  N de elementos  
,947 29 
 
Variable de estudio 2: Desempeño docente 
 
    Resumen de procesamiento de casos  
  N % 
Casos Válido 20 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 




   Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de 
    Cronbach  
N de 
elementos  






Cuadro de valores del coeficiente de correlación 
Según Tomas (2009) nos indica que el coeficiente de correlación de Spearman es una 
prueba no paramétrica que calcula la agrupación o dependencia entre dos variables 
discretas calculadas. 
Cuadro de valores 
 
Rango Relación 
-0.91 hasta -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 hasta -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 hasta -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 hasta -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 hasta -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 hasta +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 hasta +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 hasta +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 hasta +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 hasta +1.00 Correlación positiva perfecta 























 N 77 77 
Spearman  Coeficiente de correlación ,582** 1,000 
 Relaciones humanas Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 77 77 
 
**. La correlación es 
 
significativa al nivel 0,01 (bilateral). 












Desempeño docente Compromiso 
institucional 
 Coeficiente de correlación 1,000 ,518** 
Desempeño docente Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 77 77 
Coeficiente de correlación ,518** 1,000 
Compromiso institucional Sig. (bilateral) ,000 . 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,550** 
Sig. (bilateral)  .  ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 11: 
Correlación de la variable Desempeño Docente y la dimensión Organización 
 
 
Desempeño docente Organización 
 Coeficiente de correlación 1,000 ,638** 
Desempeño docente Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 77 77 
Coeficiente de correlación ,638** 1,000 
Organización Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
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